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IL A  C U E S T IO N  D E  F O R M A .
Es r e g la  co n s tan te  é in q u eb ran tab le  de toda  d iscusión  
seria ,  por  r eñ ida  que  sea, que  lo cortes no q u ita  á lo va ­
l iente; y  si bien es difíc il m a n te n e r se  d en t ro  de los l ím i te s  
de la m as  esc rupu losa  cor tesía  cuan d o  h a y  que  co n tes ta r  á 
a ta q u e s  de cierto  gen e ro ,  h emos de p ro te s ta r  desde el p r i ­
m o r  m om en to  n u es t ro  decidido propósito  de g u a r d a r  á  los 
que  m ira m o s  ú n ic a m e n te  como a d versarios de n u e s tra s  
ideas  en la cues t ión  del p ue r to  de G i jon , todas  las cons ide­
raciones que  s iem pre  hem os g u a rd a d o  en las  d iscusiones  
p úb l icas  y  que  ten em o s  em peño  en no perder  ah o ra  de v is­
ta ,  pa ra  h u i r  del te r reno  in f ructuoso  y  poco conven ien te  de 
las d iscusiones  personales ,  á que  en vano  se nos qu is iera  
conduc ir .
N u e s t ra s  ideas en la c i tada  cues t ión  no  d a ta n  de hoy, 
pues to  que  al l l e g a r  á es ta  noble t i e r ra  fue el puer to  de 
Gijon lo p r im ero  que  nos preocupó, por la ín t im a  relación  
q u e t ien e  con el po rv en i r  y  desarro llo  de la indus t r ia  m i ­
n e ra  as tu r ian a ;  pero á pesar  del in te ré s  capita l  que  p ara  
noso tros  t ien e  este asun to ,  no h u b ié ram o s  ocupado s e g u ra ­
m e n te  la  a tenc ión  del público si c i rcu n s tan c ia s ,  que  luego
—1—
indicarem os,  n o  nos hub ie ran  compelido  á  hacer lo .  De la 
m a n e ra  como se h a n  d iscutido  es tas  ideas se rá  fácil j u z g a r  
por  el rápido exam en  de es tas  p ág in as ,  que  escrib im os,  no  
por un  vano  alarde de exhibic ión,  a jeno c o m p le ta m e n te  á 
nues tro s  háb itos y  deseos, sino tan  solo como el ún ico  m e­
dio de dejar  las cosas en su verdadero  lu g a r .  Nosotros res­
petam os las ideas de los dem ás y  tenem os ,  por lo tan to ,  p e r ­
fecto derecho á que  los d em ás  respe ten  las  nues tras .
T ra ta rem os  p r imero  de la cuestión  de fo r m a  em p lead a  
con nosotros en la discusión  y  p rocu ra rem os  en esta p r i ­
m era  parte  ser breves, tan to  por lo poco ag ra d a b le  que  es 
la cuestión de personalidades ,  a u n q u e  la abonen  poderosas 
razones de ju s t a  y  n a tu r a l  defensa, cu an to  porque desea­
mos ser mi poco m as  extensos en la cuestión de fo n d o ,  que 
es la verd ad e ram en te  in te re san te  p a ra  todos y  la que  cons­
t i tu i rá  la ú l t im a  par te  de nues tro  trabajo ,  no sin e x a m in a r  
antes ,  en capítu lo  separado por la im p o rtan c ia  que  rev is ­
te,  la cuestión de antecedentes.
El único per iódico de Gijon y  de Oviedo que a ta c a  hoy 
la conven ienc ia  de co n s t ru i r  el aprobado proyecto  de  p u e r ­
to en la ensenada  del M u se l  es el que  se t i tu la  E l  Comer­
cio. Todos sus colegas La Opinión, E l  Eco d e  A s tu r i a s ,  la 
R e v i s t a  de A s tu r i a s ,  E l  C a rb ayon , el B o l e t í n  de l a  L iga  
de C o n t r ib u y e n te s  de Gijon y  el B o le t í n  de l a  L iga  de Con­
t r i b u y e n t e s  de Oviedo defienden la conven ienc ia  de d icha  
construcción.  No era , pues ,  av e n tu ra d o  su p o n e r  que  E l  Co­
mercio se ria  el ún ico  periódico que hab ia  de co m bat i r  el fo­
lleto que con el t í tu lo  de Los C a rb o n es  A s tu r i a n o s  y  e l  
P u e r t o  d e l  M use l  hab íam o s  redac tado  por e n ca rg o  de la 
Asociación de la In d u s tr ia  h u llera  de A s tu r ia s ;  pero lo que  
no era  fácil supone r  es que, al a t aca r  el folleto, nos d i r ig ie r a  
á  nosotros en u n  opúsculo rec ien te  (1) ciertos ca rgos  p e r ­
sonales,  que  no podemos p as a r  sin  con tes tac ión ,  p a ra  que
(1) E l Comercio h a  r e p r o d u c i d o ,  e n  f o r m a  d e  f o l l e t o  y  c o n  e l t í t u l o  d e  La 
Am pliación del Puerto de Gijon y  El M usel, v a r i o s  a r t í c u l o s  a n t e r i o r m e n t e  p u b l i c a ­
d o s  e n  e l m i s m o  p e r i ó d i c o  y  d e  c u y a  e x i s t e n c i a  n o  t e n í a m o s  c o n o c i m i e n t o  
h a s t a  q u e  r e c i e n t e m e n t e  h e m o s  l e i d o  e l  m e n c i o n a d o  f o l l e t o .
se vea  la s in razón  con que  los form uló  el a nón im o  redac to r  
de dicho periódico.
Estos ca rgos  pueden  reduc irse  á  los s ig u ien te s :
1. º No siendo hi jo de es ta  p rov inc ia ,  no t en em o s  d e ­
recho á h a b la r  de los a s u n to s  que  á  la m is m a  in te re san .
. 2 . a T en iendo  el t í tu lo  de ingen ie ro  de m in a s ,  no t e ­
n em os  com potenc ia  para  t r a ta r  de la c ues t ión  del p u e r to  
del Musel.
3. º Después de todo no se conc ibe que  t e n g a m o s  o p i -  
nion  fo rm ada en es te  asun to ,  cuando  los in te re ses  que  r e ­
p re sen tam o s  en es ta  p rov inc ia  nada p ierden  ni  g a n a n  con 
q u e  sea el M u se l u otro cua lq u ie r  p royecto  el que  se rea l i ­
ce, con tal  que e fec t ivam en te  haya  uno que l le g u e  á rea l i ­
zarse .
Y 4 .  ° Nos h emos a t r ibu ido  sin  fu n d a m e n to  la r ep re ­
sen tac ión  de la Asociación h u l le ra ,  pues to  que  n u e s t ro  fo­
l leto  fué desau torizado ,  s e g ú n  dice E l C om ercio , por  d icha  
Asociación en su  j u n t a  g e n e ra l  de 13 de Ju l io  ú l t im o.
No c reem os que h a y a  m u ch o s  a s tu r ia n o s  que  acep ten  
las  co nsecuenc ias  que se d esp renden  del p r im e r  c a rg o  y  por 
el con tra rio ,  a b r ig a m o s  la s e g u r id a d  de que  todas  las p e r ­
sonas i lu s t r ad as  del pais  h an  de a g ra d e c e r  poco que u n  ór­
g a n o  de la p rensa  de esta h osp i ta la r ia  t ie r ra  pu ed a  h ace r  
t a n  e s t ra ñ a  insinuac ión .
¿Con qué derecho  se r e sp e ta r ían  en tonces ,  como se res­
p e ta n  hoy.  los nom bres  i lus t res  de aquellos p rec laros a s tu ­
r ianos  que  en o tras  prov incias ,  que en las  A nti l las  y  en  la 
cap i ta l  de la N ación ,  sobre todo, h a n  conquis tado  noble­
m e n te  posicion y  fam a con su  trabajo ,  su  ta len to  y  sus des­
velos en pro de la com arca  en que han  vivido? ¿Cómo n e ­
g a r  el derecho  que tu v ie ron  á o c u parse de los asun tos  de 
o tros países,  por e jemplo, el ca rdena l  C ienfuegos Sierra ,  
célebre  prelado en A lem an ia ,  el m a rq u é s  de la Concordia  
del P e r u , v i r e y  m em orab le  en la a n t ig u a  colonia, el obispo 
Menendez  de L u a r c a ,  a qu ien  tan to  debe S a n tan d e r ,  D. A n ­
tonio Ibañez fun d ad o r  de las  r e nom brada s  fábricas de Sar- 
gade los  en  Galicia, y  otros m il  d ig n ís im o s  a s tu r ia n o s  q u e  
se r ia  la rg o  en u m era r?
Nosotros que  bendecim os desde el fondo de n u e s t ra  a lm a  
á cuan tos  h a n  trabajado  en  pro de la h u m a n id a d ,  c u a lq u ie ­
ra  que  sea el pa is  y  la  esfera donde sus esfuerzos h an  podi­
do realizarse, no hem os de n eg a r ,  no h em os de escasear  si­
q u ie ra  nues tro s  aplausos á  aquellos i lus t res  a s tu r ia n o s  que  
h an  consegu ido  p la n te a r  u n a  reform a ú t i l  en  su  m i s m a 
provincia:  así es que  recordam os con verdadero  en tu s ia sm o  
los nom bres  de Jovellanos,  C a m pom anes ,  Toreno, Uria,  
E scosura,  arzobispo Valdés, Caunedo, Cónsul, Mori, Ci­
fuentes,  Llano P onte, Pola y  tan to s  otros q u e en las c ie n ­
c ias , en la ag r ic u l tu ra ,  en la in d u s t r ia  y  en el comercio, 
h an  mejorado, cada  uno en su  esfera, las  cond ic iones de 
este noble Principado.
Pero si es ju s to  rend i r  t r ibu to  á  las g lo r ia s  de es ta  p r o ­
vincia ,  no lo es m enos reconocer  de bu en a  fé la p a r te  con 
q u e h an  con tr ibu ido  á su  p rosper idad  los n a tu ra le s  de o tras  
provincias  y  los que h a n  tra ido  sus  cap i ta les  y  su  in te l i ­
g en c ia  desde es tran jeros  países.
¡Pues qué! si el no  hab e r  nacido en es te  pais fuera  t í tu lo  
b as tan te  p ara  in capac i ta r  de ocuparse  en  aquellos asun tos  
que  á su p rogreso  in te re san ,  ¿n o  se com prende  que  de u n a  
p lu m ad a  se hab r ía  n eg ad o  lo que  nad ie  puede  n e g a r ,  por­
que es la p r im e ra  v i r tu d  de los pueblos, el reconocim ien to  
y  g r a t i tu d  debidos á los que ded icaron  su ac t iv id ad  y  su in ­
te l igenc ia  al desarrollo  m oral  y  m a te r ia l  de A s tu r ias ,  ta les  
como los Elorza, Schulz ,  P a i llete,  m a rq u é s  de las  Maris­
mas,  los d is t ingu idos  profesores de la  su p r im id a  facu l tad  
de ciencias, los no m enos d is t in g u id o s  in g en ie ro s  a n t ig u o s  
y  modernos de la p rov incia  y  tan to s  otros que  seria  prolijo 
enum erar?
Tiéndase  la v is ta  por  toda  la zona indu s t r ia l  del pais y  
no h a y  a s tu r ian o  que  pu ed a  l a m e n ta r se  en  ju s t i c ia  al v e r  
los esfuerzos realizados por cap i ta les  es t ran je ros  p a ra  el 
desenvolv im ien to  de la r iqueza  del  P r inc ipado. ¡Como no 
h a  de sen tirse  enorgu l lec ido  todo el que  a m e  la v ida  y  el 
m ov im ien to  industr ia l ,  a n te  la  p resenc ia  de las  fábricas de 
h ie rro  de Mieres, de la F e lg u e ra ,  de Q uió s y  de T rub ia ,  
an te  la de zinc de Arnao, las de azogue  de la Union y  del 
P o rven ir  en  Mieres, la  de arsénico  de M uñón, la  de pólvo­
ra  de la  Manjoya, las de m a n te c a  del respetable  Sr. Gil, las
fund ic iones  de K essle r y  Ber t r a n d  y  o tras  m u c h a s  c u y a  re­
lación h a r ia  in t e r m in a b le n u es t ro  trabajo! C uando  en la ú l- 
t im a  E xposic ión d e León v im os las m ed a l la s  de  oro que  
h a b ía n  ob ten ido  los h ie rros  de D . N u m a G u ilhou  y  las  
m a n te c a s  fabricadas  por el Sr. Gil, c uando  en  el r ec ien te  
g r a n  c e r ta m e n  de la vec ina  R epúb lica  se co n s ig u ie ro n  v a ­
rios honrosos p rem ios  para  los productos en A s tu r ia s  elabo­
rados,  n o  se nos ocurrió ,  ni c reem os que  á  nad ie  tam poco ,  
d i sp u ta r  á es ta  p rov inc ia  la noble sa t is facción  d e v e r  r e ­
com pensados  los esfuerzos de sus  in d u s t r ia le s ,  c u a lq u ie ra  
q u e fuese su  nac iona l idad .
Lejos, m u y  lejos e s tam os nosotros de p o ne rnos  n i  si­
q u ie r a  en p a r a n g ó n  con el m as  m odesto  de es ta  p léyade  de 
n o m b res  i lustres;  pero liemos quer ido  h ace r  e s ta s  b rev ís i ­
m a s  ind icac iones  ú n ic a m e n te  p ara  que  se ju z g u e  del a l ­
cance  que  pueden  ten e r  c ie r tas  frases c o n s ig n ad as  en el ca ­
lor  de la d isc u s ió n .  P or n u es t ra  par te ,  c reem os escusado 
p ro te s ta r  de n ues tro  a m o r  á A s tur ias ,  cuyo  b r i l lan te  porve­
n i r — y a  conocido por los escri tos  y  t raba jos  de d is t in g u id o s  
pub l ic is tas ,  e n t re  ellos varios ing en ie ro s  de Minas—-h emos 
podido co m p ro b a r  desde el p r im e r  m om en to  que v is i tam os  
la  i n m e n s a  r iqueza  colocada por la n a tu ra le z a  en el seno de 
sus  p in to re scas  m o n tañ as .  P re c isam en te  porque  no somos 
a s tu r ia n o s  y  p orque p rocedem os de u n a  p rov incia  que  todos 
los años  ve e n t r a r  por sus  puer to s  m as  de 300.000 to n e la ­
das  de carbón  estran je ro ,  es por  lo que  defendem os y  de­
fenderem os con en tu s ia sm o  y  lea l tad  todas las soluciones 
que  p e rm i ta n  de una  m a n e ra  def in i t iva — n o  f ic t ic ia— al 
carbón  a s tu r ia n o  desalo jar  de c ier tas  p rov inc ias  españolas  
el p roceden te  de e s t r a nje r a s  naciones.
El se g u n d o  cargo  que  se nos ha d ir ig ido  n o  t ien e  base 
m as  sólida que  el an te r io r ,  puesto  que  supone  u n  descono­
c im ien to  com ple to  de la o rg an izac ión  de la e n s eñ an za  en  
todas  n u e s t ra s  E scue las  especiales.
H oy  es u n  h e c h o , repet idas  veces conf irm ado por la 
p rác t ica ,  que  el t í tu lo  facu l ta t ivo  de in g en ie ro ,  en c u a l ­
qu ie ra  de  los ram os,  facil i ta  m u c h o  la a d qu is ic ión  de los 
conoc im ien tos  especiales de los d em ás ,  cu a n d o  á  su  es tud io
se dedica  el t iem po y  la bu en a  v o lun tad  necesarios.  Así po­
d r í a m os c i ta r  d is t in g u id o s  ingen ie ros  de C am inos  é i n g e ­
nieros industr ia les  que h an  es tado al frente  de im p o r ta n te s  
exp lo tac iones m ineras  y  no  m enos d is t in g u id o s  ingen ie ros  
de Minas é ingen ie ros  m il i ta res  q u e h an  p royectado y  d ir i ­
g ido  ca r re te ras ,  fe rro -car r i les  y  conducciones  de a g u a s  á 
im p o r ta n te s  poblaciones.
Nosotros no p re g u n ta re m o s  á los anón im os  a u to re s  del 
folleto publicado por E l  Comercio, cuáles  son  los t í tu lo s  
que les au to r izan  á h ab la r  de puer tos de la m a n e ra  q u e  m as  
ade lan te  e x a m in a rem o s  y  á  n e g a r  suficiencia  á  los d em ás ,  
porque  y a  hem os dicho q u e  p a ra  nosotros son c o m p le ta ­
m e n te  ind ife ren tes  las  personas y  solo m erecen  e x a m e n  y  
discusión  las  ideas que  al público  se e n t r e g a n .
Pero  h a y  mas: cuan tos  h a y a n  leido con a lg u n a  d e t e n ­
ción nues tro  trabajo ,  que  reprodujo  en  sus  co lu m n as  el i lu s ­
t rado  per iódico de Gijon L a  Opin ión  (núm s. 119, 200 y  201), 
h a b rá n  podido obse rvar  el especial cu idado que  pusim os en 
no h a b la r  m as  que  del M usel, ni  h ace r  o tra  cosa que  cop iar  
y  co m en ta r  las pa labras del i lu s t re  in g e n ie ro  a u to r  del pro­
yecto; de m a n e ra  que  es tando  en t a n  b u e n a  com pañ ía ,  c la ­
ro es que  la ind iscu t ib le  suficiencia  de d icho in g e n ie ro  h a ­
bía  de p re s ta r  á n ues tro  trabajo  la fuerza que  p u d ie ra  n e ­
g á r se le  por ser  nuestro .
Así, pues, la p r e g u n ta  que  nos d i r ig e  E l  Comercio  (1)  
debia  haberse  redactado  en es ta  forma: ¿Qué d i r ia  V. si un  
ingen ie ro  de Caminos, cog iendo  la exce len te  M em o ria  g eo- 
lógica de A s tu r ia s  e sc r i ta  por  el, i lus t re  inspec tor  g e n e ra l  
de Minas D . G uil lermo Schulz ,  a se g u ra se  lo que  en el la  se 
dice respecto  del te r reno  carbonífe ro  d e  la  p rovincia?  E n ­
tonces n u e s t ra  con tes tac ión  hub ie ra  sido bien fácil , porque 
el respetab le  nom bre  del Sr. Schu lz  p re s ta r ía  g r a n d e  a u to ­
r idad á la af irmación del referido ingen ie ro  de Caminos ,  
sin qu itar le  por esto la que  p u d ie ra  t e n e r  por sus  propios 
m erecim ientos.
No se p reocupen,  pues, los a c tu a le s  adversa r io s  de 
la construcción  del puer to  del M u sel de los t í tu lo s  que
(1) P á g .  36 d e  s u  f o l l e t o  t i t u l a d o  «L a  A m p l i a c i ó n  d e l  p u e r t o  d e  G i j o n  y  
E l  M u s e l .  »
r e ú n a n  los que  a su  defensa  se  c o n sa g ra n ;  e x a m in e n  con 
la im parc ia l idad  q u e les sea posible las ideas e m i t id a s  y 
déjense  de sacar  á colación  t í tu lo s  faculta t ivos,  que  m e re ­
cen  siempre respeto  y  c u y a  discusión  no q u i ta  ni añ a d e  
fuerza a lg u n a  á las  so luc iones p ropuestas :  que  si es tas  h an  
sido d ec la radas  b u e n a s  por  c u an to s  es tán  l lam ados  por  la 
ley  p a ra  h ace r  ta les  dec larac iones ,  buenas  se rán  a u n q u e  
después  se p re se n te n  por personas  q u e ca rezcan  de u n  
t í tu lo  c ua lqu ie ra ;  y  si fueren  dec la radas  malas ,  no  de ja rán  
de  serlo porque  se  escuden  de trás  de un  leg í t im o  y  re sp e ­
tab le  t í tu lo  d e suficiencia .
Y aq u í  v iene  como de molde  hacernos  ca rgo  del concep­
to que  m erece  á  la redacción de E l  Comercio  la sanción  de 
la  ciencia  ap l icada ,  m ed ian te  lum inosos  in form es y  p ro l i ­
j a s  in v es tigac iones ,  al p royec to  del puer to  d e l  M use l . N ad a  
m enos que  de v u lg a r id a d  califica h o y  (1) el respeto  que  se 
m erece  d icha  sanción ,  y  p a ra  ju s t i f ica r  este e x ab ru p to  h a ­
b la  de que  «la c ienc ia  no  es infalible ó por lo m enos  que 
»con f recuenc ia  se equivocan los e n c a rg a d o s  de ap l ica r la  y  
 »de que  h a s ta  ah o ra  la c iencia  en n a d a  h a  d icho su ú l t im a  
«pa lab ra  (2) .  » Si los d is t in g u id o s  cuerpos  de In g e n ie ro s  de 
C aminos ,  Canales y  P uer to s  y  de In g e n ie ro s  de la A rm ad a ,  
p r inc ipa les  a u to r id ad es  c ientíf icas que aprobaron  el p ro ­
yec to  de p u e r to  en  E l  M u se l, ley e ran  las an te r io re s  t r a n s ­
c r i t a s  l íneas ,  no h a b ia n  de a g r a d e c e r  s in  d u d a  a l g u n a  la 
m a n e r a  incalif icable  con q u e se j u z g a n  las ind iscu t ib les  
condic iones  de ap t i tu d  que el pa ís  les reconoce E n cu an to  
á que la ciencia  haya  d icho ó no su  ú l t im a  pa labra ,  no v e -
1 D e c i m o s  hoy  p o r q u e  l a r e d a c c i ó n  d e E l C om ercio  c o n s i g n ó  e n  s u  n ú ­
m e r o  101, c o r r e s p o n d i e n t e  a l :  31 d e  D i c i e m b r e  d e  1878,  l a s  f r a s e s  s i g u i e n t e s :  
q u e  d e m u e s t r a n  c l a r a m e n t e  q u e  e n  a q u e l l a  f e c h a  g u s t a b a  d e  e m p l e a r  l o  
m i s m o  q u e  a h o r a  c r i t i c a  e n  n o s o t r o s .
« T r a n q u i l o s  y  p l e n a m e n t e  s a t i s f e c h o s  d e s d e  e l  m o m e n t o  q u e  l a  c ien c ia  
v a p ro b ó  y  l o s  a l t o s  p o d e r e s  c o n f i r m a r o n  l a  i n d i s p u t a b l e  c o n v e n i e n c i a  d e l  
> ' p u e r t o  d e l  M us e l  e n  l a  p r o c e l o s a  c o s t a  q u e  c o n s t a n t e m e n t e  g i m e  a z o t a d a  
>'p o r  l o s  d u r o s  t e m p o r a l e s  d e l  NO., m a s  d e  u n a  v e z  h e m o s  l a m e n t a d o . . .  '>
Y m a s  a d e l a n t e  a ñ a d i a :  « D i c h o  e n emp l a z a m i e n t o  (El  Muse l )  f u e  a p ro b a d o  p o r  la  
» c ien c ia , p o r  l a  r a z ó n  y  p o r  la  j u s t i c i a , á  p e s a r  d e  l a  c a s i  u n á n i m e  o p o s i c i o n  
» q u e  e n  a q u e l l o s  d i a s  s e  le  h i z o . . .  »
2  P á g .  67 d e l  fo l l e t o  «La  A m p l i a c i ó n  d e l  p u e r t o  d e  G i j o n  y  El  M u s e l .  »
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mos qué aplicación  puedo te n e r  en n u e s t ro  caso, pues 
a q u í no se t r a ta  de una  cues t ión  e s pecu la t iva ,  sino d e  u n  
a sun to  e m in en tem en te  práctico. L a  ciencia  no puede  h a ­
cer  que el em plazam ien to  del M usel sea d is t in to  de lo q u e 
resultó  de los estudios p r a c t i c a d o s, no puede hace r  que  los 
v ientos, la m are jada  y  d em ás  e lem en to s  q u e se tuv ie ron  en 
cuen ta  dejen de ex is t i r  ú obren de d is t in ta  m a n e ra  de la 
q u e el estudio y  la esperienc ia  ind icaron ;  la c iencia ,  pues ,  
ha dicho y a  su ú l t im a  pa lab ra  respecto  del M u se l .
Esta  sanción, d ig an  lo que  q u ie ran  sus ac tu a le s  d e t r a c ­
tores, será s iem pre  el m ejor  t im bre  q u e podrá o s te n ta r  el 
M u se l, y  vanos se rán  todos los es fuerzos  im a g in a d o s  p ara  
des tru ir lo .
P re tender  q u e u n a  em p resa  m ine ra  no puede g a n a r  ni 
pe rder  con que el p royectado puer to  se h a g a  en el M u se l ó 
en otro punto  de la concha de G i jon , si e m p re  que ta l p u e r ­
to se l leve á debid o ef e cto, es una  de l a s  ocurrencias m as  do ­
nosas que hem os oído. A tan to  eq u iv a ld r ía  decir  q u e los fu­
turos inquil inos de u n a  casa en proyecto, no pueden  g a n a r  
n i  pe rder  con que su propietario  la co n s t ru y a  en uno u otro 
es t rem o de la ciudad  y  con m as  ó m enos comodidades ,  con 
tal que en realidad  la c o n s t ru y a . Si las em p re sa s  in d u s ­
tr ia les  no neces i tasen  de los puer tos  mas q u e p a ra  pasearse  
por sus muelles, com p ren d e r ía m o s  la ind ife rencia  que  se 
p re tende  infundir les ,  pero como el desarro llo  de la in d u s ­
tr ia  puede dec irse que está en razón d irec ta  d e la perfec­
ción que  a lcanzan  los medios de t r a s p o r t e ,  y  e n t re  estos 
medios á los p ue r to s  corresponde u n  lu g a r  p re fe ren te ,  de 
aqu í  que á n i n g ú n  in d u s t r ia l  le p ueda  se r ind ife ren te  la 
elección de sitio p ara  u n  buen  puer to .  No h a y  dos si tios 
igua les  y por  esto es ind ispensab le  e leg i r  el m ejor y,  s e g ú n  
declani  la Real Orden de 1863, el m ejor es E l  M u se l.
H ay  otra  considerac ión q u e debe tenerse  m u y  en c u e n ­
ta: el espediente  del M u sel  es tá  u l t im ad o  y  puede por  lo 
tan to  precederse á su  in m e d ia ta  cons trucc ión ,  m ie n t ra s  
que el espediente  de c u a lq u ie ra  o tra  solucion que se p ro­
p o n g a  ha  de t a rd a r  a lg u n o s  años  en te rm in a rs e ,  como los 
tardó  el esped ien te  del M u se l. A hora  bien, los años  de  e s -
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ped ien te s  se rán  años perdidos p ara  la p rosper idad  de A s­
tu r ia s  y  y a  se sabe que  en la v ida  in d u s t r ia l  y  com ercia l  
el t iempo es d inero . La pérd ida  de los años que  du re  la sus­
pens ión  de las obras del M u se l  r e p re se n ta rá  p a r a el p a ís  
o t r a  pérd id a  m ucho  m ay o r  de cap i ta les  que  v e n d r ia n  á 
ac re c e n ta r  la púb l ica  r iqueza.  Véase,  por  tan to ,  si puede  
se r  a su n to  baladí  la e lección del si t io donde  deba  co n s­
t ru ir s e  el fu turo  puer to  de la r ada  de Gijon.
Y d e s p u é s  de todo,  si el p royecto  de am pliac ión  no lle­
g a  á  m ere c e r  la aprobación  su p e r io r— es u n a  suposic ión,  
c u y a  posib il idad  nad ie  puede  n e g a rn o s ,  — ¿quién  nos ase ­
g u r a  que  de sus  cenizas no n acer ia  otro p royecto  cu a lq u ie ­
ra  que  p ro longase  in def in idam en te  el en tred icho  que  se 
p re ten d e  e ch a r  sobre el aprobado p a ra  E l  M usel?
Para  los indus t r ia le s  que  a n h e la n  medios fáciles  de t r a s ­
por te  y  fletes  ba ra tos  con que poder  d esa rro l la r  la  p ro d u c ­
ción, lo m ism o da  que  E l  M u se l  no se co n s t ru y a  por la 
ine rc ia  ó falta de capita l  del Sr. R uiz de Quevedo ó que 
deje de cons tru irse  por es ta r  e sperando  el e x á m e n  de n u e ­
vos proyectos .  El resu l tado  s iem pre  es u n a  pérdida  de t i e m ­
po, que  se t raduce  indefec t ib lem ente  en u n a  p érd ida  de r i ­
queza .
¿Pasará  en l a  cues t ión  de p ue r to  lo que  pasó en la del 
ferro -carr i l?  El p r im it ivo  trazado  recorría  la zona m in e ra  
en  condic iones m u y  favorables para  la  indus tr ia ;  por razo­
nes ,  que  n o  son de es te  lu g a r ,  se varió  el t razado,  y  todos 
los valles  carboníferos de Mieres y  Aller se q u edaron  sin 
las  facil idades que se p ro m et ía n  para  la esplo tacion  de sus 
m inas .  El p royecto  del M u se l sa tis face c u m p l id a m e n te  las  
asp irac iones  de la in d u s t r ia  as tu r ian a ;  ¿vendrá t a m b ié n  
u n a  v a r iac ión  cua lqu ie ra  á des tru ir ,  en todo ó en par te ,  las 
facil idades q u e del p r im ero  se pueden  obtener?
Si el t razado  de un  fe rro -car r i l  no  puede se r  ind ife ren te  
p a ra  u n a  em presa  in dus tr ia l ,  tam poco  lo será ,  por  m ucho  
que se d iscu rra ,  la elección del p un to  en que deba  cons­
t ru ir s e  u n  puer to ,  sobre todo cuando  este p ue r to  es tá  l la ­
m ado  á  ser  el p r im e r  e lem ento  de v ida  p a ra  la in d u s t r ia  y  
el com ercio  de una  p rov incia  tan  im p o r ta n te  como As­
tu r ias .
Llegam os,  por fin, al ú l t im o ca rg o  que se h a formulado 
con tra  nosotros y  la c i r cu n s tan c ia  de habernos  separado  
rec ien tem en te  de la Asociación H u l l e r a  de A s t u r i a s  nos 
ob l igará  á g u a r d a r  c ie r ta  prudente; rese rva  en la cuestión  
del fol leto que por e nca rgo  de la m ism a  escrib im os con el 
t í tu lo  de L o s carbones a s tu r ia n o s  y  el p u e r to  del M u s e l .
Nos l im ita rem os ,  pues, á  c o n s ig n a r  que. s e g ú n  se des­
prende del ac ta  pub l icada  en el n ú m e ro  de E l  Comercio , 
correspondien te  al 16 de Ju lio  ú l t im o,  no es exacto  que la 
Asociación declarase en  su sesión de 13 del m ism o mes que 
el folleto por nosotros redac tado  no espresaba  las opin iones 
de la m ism a  en la cues tión  de puer to ,  s e g ú n  eq u iv o cad a ­
m e n te  se af irm a por la redacción  d e d icho periódico (1).
Dice asi el acuerdo publicado: " La Asociación  a c u e rd a  
»no a cep ta r  p o r  a h o ra  el d ic tám en  em itido ,  re sp ec to de la 
»cuestion d e puer to ,  por  el socio pon en te  designado al  
»efe c to .  » Fác i lm en te  se com prende ,  en p r im e r  l u g a r ,  que 
en u n  asun to  como el del puer to ,  conocido en su  esenc ia  
por todos los asociados,  no hab ian  estos de n o m b ra r  p o n en ­
te al que rep resen tase  las ideas de la m inoría ;  fác i lm ente  
se com prende tam b ién  que nosotros h a b íam o s  in te rp re tad o  
con exac t i tud  las  ideas de la Asociación cuando  n u es t ro  
folleto se im prim ió  con au tor izac ión  d e qu ien  podia conce­
der la  por v i r tu d  de los E s ta tu to s  y  c u a n d o d icha  im pres ión  
fue sa t is fecha  con los fondos de la Asociación, y  por ú l t i ­
mo la frase em pleada  ele p o r  ahora  parece in d ica r  bien 
c la ra m e n te  que la Asociación no ha  r en u n c iad o  á su acep ­
tac ión  definitiva, sino que se ha  colocado en el te r ren o  del 
ind ife rentismo, que  tan to  seduce á  los adversa r io s  del M u ­
sel. Ajenos y a  á d ich a  Asociación, no h a  de fa l ta r le  por 
n u e s t ra  par te  el respeto  que  se m erecen  todas  las  opinio­
nes ,  aun q u e  pud ié ram os con ju s t i c ia  que ja rnos  y  aun  com­
b a t i r  a lg u n o s  d e sus  actos. N os l im i ta rem o s ,  por tan to ,  á 
fo rm ular  n ues t ro s  votos p a ra  que  cese cu an to  a n t e s  el p o r  
ahora,  señal ev iden te  de que  la S uper io r idad  habrá  le v a n ­
tado el en tred icho  que  pesa hoy  sobre el puer to  del M usel,
[ 1. N o t a  d e  l a  p a g .  68 d e l  f o l l e t o  t i t u l a d o  A m p l i a c i ó n  d e l  p u e r t o  d e  
G i jo n  y  el  M u s e l ,  »
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satisfaciendo de es ta  m a n e r a  las j u s t a s  p re tens iones  de la 
in d u s t r ia  as tu r iana .
No te rm in a re m o s  este párrafo sin de ja r  cons ignado  que  
las ideas del folleto l o s  carbones a s tu r ia n o s  y  el p u e r to  del 
M u se l son n u e s t ra s  ideas; pero  que, como dicho folleto se 
escribió por e n ca rg o  de la Asociación y  con u n  fin d e te r ­
m inado ,  no puede  c o n ten e r  todas  n u e s t ra s  ideas, todas  
n u e s t ra s  asp irac iones  respecto á  los p uer to s  de Astur ias .  
E n  la concha  de Gijon deseam os e fec t ivam en te  la co n s t ru c ­
ción in m e d ia ta  de E l  M u se l;  pero no por esto d e ja rán  de 
t e n e r n u e s t ra s  s im p a t ía s  los esfuerzos que  se h a g a n  por 
m e jo ra r  ó h a b i l i ta r  otros puer tos ,  como los de Avilés y  San 
E s teb an  de P rav ia ,  un iéndolos  con la l ín ea  del  Noroeste  
por r am a les  de v ía  férrea; porque ten em o s  ta l  fe en el po­
der ío  q u e  A s tur ias  h a  de a lcanza r,  g ra c ia s  p r in c ip a lm e n te  
á las in d u s t r ia s  m in e ra  y  m e ta lú rg ic a ,  que  por  m uchos  y 
buenos  p ue r to s  q u e t e n g a ,  h a  de h a b e r  e lem entos  sobrados 
p ara  com un ica r le s  á  todos la v ida  y  m ov im ien to  necesar ios  
p a ra  su  prosper idad .
II.
LA CUESTION DE ANTECEDENTES
En el folleto que h a c irculado la  redacción  de E l  C o- 
m e rcio  se supone, por cierto  m u y  g r a tu i t a m e n te ,  que  h e­
m os hecho  un  e x á m e n b ien poco de ten ido  de los an te c e d e n ­
tes de la cues tión  d e puer to  en la co ncha  de Gijon, cuando  
hem os afirmado que  no h ay  en toda la costa otr o  p u n to  que  
p u ed a  com pararse  a l em plazam ien to  escogido en el M u s e l  y 
se supone ad em ás  que no h ab r ía m o s  sen tado  proposición 
tan  ro tunda ,  si hub iésem os conocido los p royec tos  que  los 
d is t in g u id o s  m ar inos  D . J orje Ju a n  y  D . Diego Guira l ,  as í 
como los ing en ie ro s  D. José de L acroix, D. Gregorio  E sp i­
nosa  de los Monteros y  el a rqu i tec to  D . José P e r ez de Hoyos 
concib ieron á f ines d el pasado sig lo  p ara  m ejo ra r  las d e ­
tes tables condic iones que  en tonces  te n ia  el pu e r to  de 
Gijon.
H agam os ,  pues to  que  á ello so nos ob liga ,  u n  poco de 
h is to r ia  para  ver  si los an te c e d e n te s  conf irm an  ó no a q u e ­
lla n u e s t ra  aseveración  y  de paso sabrem os la verdad  res­
pecto de los p royectos  que tan  colosos y  esclarecidos v a ­
rones p ropusieron p a ra  h o n ra  s u y a  y  g lo r ia  de la nación.
Y  ya  que de h is to r ia  t r a ta m o s ,  n ad a  m ejor  ni m ás
á  propósito  p a ra  el caso, que  c o n s u l ta r  la  H is to r ia  de G i­
j o n  e sc r i ta  por el i lus t rado  hijo  de aque l la  v i l la  D. E s t a ­
n is lao  R e ndue le s  Llanos.  El cap í tu lo  VI de d icha  exce len te  
obra ,  nos  d e m u e s t ra  paladinam ente ,  que  el p royec to  de es­
tab lece r  en  E l  M u se l  u n  puer to  de re fug io  d a ta  por lo 
m en o s  de  m ed iados  del s ig lo  ú l t im o .
Ya en  1774 esc r ib ía  D . Gregorio  M enendez V aldés en 
sus  «Avisos h is tó r ico -po lí t icos»  el s ig u ie n te  párrafo:
«A  m u y  p o c a  d is ta n c ia  d e la  v i l la ,  y  n o  á m u c h a  c o s ta , á la 
fa ld a  d e l  m is m o  p r o m o n to r io  d e  T o rres , o fr e c e  e l  s it io  d e l  M u se l  
la  m e jo r  y  m á s  c ó m o d a  p r o p o r c io n  p a r a  la  fá b r ica  d e  o tro  p u e r to ,  
m u y  b e l lo ,  fu e r te  y  a m p a r a d o  d e  lo s  v ie n to s  p a r a  la  s e g u r id a d  d e  
u n a  A r m a d a  d e  lo s  m a y o r e s  b u q u e s ,  m u y  p r e c is o  á la  C o ro n a  y  
ú t i l í s im o  a l P r in c ip a d o . E l Sr. C a m p illo , s ie n d o  p r im e r  M in is tr o  
d e  E s p a ñ a , lo  c o n c e p tu ó  a s í y  d e  s u  o rd en  D . C o sm e  A lv a r e z ,  
h iz o  le v a n ta r  u n  p la n o .  »
« C u en ta  ta m b ié n  e s t e  p r o y e c to ,  s ig u e  d ic ie n d o  e l Sr. R e n d u e ­
l e s  L la n o s , con  e l a p o y o  d e  to d a s  la s  i lu s t r a c io n e s  c ie n t í f i c a s  d e l  
s ig lo  p a sa d o  y  p r in c ip io s  d e l  a c tu a l ,  e l E x c m o . S r .  D . J o rg e  J u a n , 
D . J o s é  B e a n e s ,  D. D iego Gu i r a l, co n  lo s  in g e n ie r o s  D . T o m á s  
O d a ly  y  D . G re g o r io  E sp in o sa  de lo s M o n tero s  y  lo s  a r q u ite c to s  
D . M á rco s B ie r n a , D . Jo sé  P é r e z  d e  H oyos  y  D . V e n tu r a  R o d r íg u e z ,  
c u y o s  in fo r m e s  in d ic a n  to d o s  la  n e c e s id a d  d o  c o n s tr u ir  e l  g r a n  
p u e r t o .  »
D. Diego G u ira l , de c u y a  opin ion  sobre la  am pliac ión  
de la d á r se n a  de Gijon tan to  par t ido  p re tend ió  sacar  E l  
C om ercio , m an if ie s ta  tam b ién  en  in form e em itido  en 
1772 q u e  el M u se l  e ra  el m ejor fo ndeadero  de la  costa  
h a s ta  el cabo O rtega l .  Esto  no lo decimos nosotros, lo 
af i rm a  el A y u n ta m ie n to  de Gijon en el acuerdo  so le m n e  
de que  lu eg o  hab la rem os.
Pero veam os  lo que  dijo el d i s t in g u id o  cap i tan  de n a ­
v io  en  su  in fo rm e  d e 22 de Agos to  de 1872:
« P u e d e  fo rm a r se  u n o  d e  lo s  m e jo r e s  p u e r to s  d e  la  C a n ta b r ia ,  
c o n  d e ja r  la  b a rra  d e n tr o  d e l p u e r to , fo rm a n d o  lo s  m u r a llo n e s  d e  
e s c o l le r a  so b r e  lo s  b a jo s  q u e  d e l  E . a l O. c o r re n  y  q u e d a n d o  e l ca ­
n a l  p a r a  la e n t r a d a ,  »
Es decir ,  que  es te  m ejo r  p ue r to  se ría  m ás  g r a n d e ,  e n  
efecto que  el que  ex is t ía  y  acaso m a y o r  que el de h oy  en 
ex te n s ió n ;  pero  en  p ro fund idad  de a g u a  n a d a  se hubiese 
co n seg u id o ,  pu es  el calado del canal  de la b a r ra  y  las d i ­
f icu l tades  su b s i s t i r í a n  en  el nuev o  puer to  sin p e rm i t i r  la 
e n t r a d a  á b u q u e s  m ay o res  que  los que  siem pre  h an  pod i­
do p a s a r  por d icho pun to .  A buen  se guro  que  si D. D iego
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G uira l  hub iese  conocido las neces idades  de la in d u s t r i a  
c a rbone ra  y  el g r a n  desarro llo  que h an  tom ado  los m edios  
de traspor te  m ar í t im o ,  no se le hub iese  ocurrido ,  d ad a  su 
ilus t rac ión  v el conoc im ien to  que  te n ía  del M u se l , p ropo­
ner  la construcción  de un puer to  g r a n d e  capaz  de co n te ­
n e r  solo m uchos  buques  pequeños.  Dígasenos,  aho ra ,  si 
los ideales de 1772 pueden  ser las  asp irac iones  de 1879.
Y no h a y  que  perder  de v is ta ,  por  o tra  p a r te ,  que  
los ideales de 1772 se rea lizaron por fin en 1800, pues to  
q u e el contr a m a r tillo , p royectado  por el i lu s t re  D . Jo rg e  
J uán  y  e n é rg ic a m e n te  defendido por el g r a n  Jove l lanos ,  
no e ra  m ás  que el m uelle  hoy cons tru ido  de Lequerica .  
Dice a este propósito  el Sr. R endue les  L lanos en su H is ­
to ria  de G ijo n , pág .  567, lo que  sigue :
«S e  s u s p i r a b a  e n t r e t a n t o  p o r  el  c o m p l e m e n t o  d e  la s  o b r a s  d e l  
p u e r t o ,  q u e  y a  e l  i n m o r t a l  J o v e l l a n o s  a b a r c a r a  e n  s u s  d ia s ;  e n  
d i v e r s a s  o c a s i o n e s  s e  h a b ia  g e s t i o n a d o  e n  t a l  s e n t i d o ,  a u n q u e  
s i n  é x i t o :  e n  e l  a ñ o  1835 se  c o n s t i t u y ó  u n a  j u n t a  l o c a l  p r e s i d i d a  
p or  e l  Sr.  M a r q u é s  d e  S a n  E s te b a n  con  el  o b j e t o  d e  c o n s e g u i r  
t a n  s e ñ a la d a  m ejo r a :  e s t a  J u n t a  e l e v ó  á S.  M. u n a  r a z o n a d a  e x p o ­
s i c i ó n  s o l i c i t a n d o  la c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  c o n t r a m a r t i l l o  q u e  a r r a n ­
c a s e  d e l  a r r e c i f e  d e  la c a b e z a  d e  m a r  y  d e l  e d i f i c io  v u l g a r m e n t e  
l l a m a d o  Casa d e  la s  p i e z a s ;  es te  m i s m o  p r o y e c t o  e r a  e l  q u e  se h a b í a  
f o r m u l a d o  p o r  las  em in e n c ia s  de  f in e s  d e l  s i g l o  a n t e r i o r , c o n  la  
a p r o b a c i ó n  d e  lo s  i n g e n i e r o s  m o d e r n o s  S r e s .  Rato ,  E l d u a y e n ,  
M esa ,  J u n q u e r a ,  W is t o p ,  F l a c h at y  F a u t e t .  »
Si, pues, se ha realizado en 1800 el p en s am ien to  del 
inm orta l  Jovellanos p a ra  la m ejora  de la d á r sen a  de G ijón, 
¿porqué no h a  de poder  realizarse  en 1880 el pensam ien to  
d el m ism o i lus tre  g i jo n és  respec to  del g r a n  puer to  del 
M u se l? Sabido es de c u an to s  h a n  hojeado u n  poco la h is ­
to r ia  de A s tu r ias ,  que no hub o  obra  a l g u n a  de en t idad ,  
que no enco n t ra se  en t a n  p rec laro  v a rón  el m ás  decidido 
apoyo. ¿Cómo hab ía  de desconocer  él, que  con su  ta len to  
fue acaso el que  m ejor  v is lu m b ró  el b r i l lan te  po rv en i r  r e ­
se rvado  á su p a tr ia ,  cómo h a b ía  de desconocer  las v e n t a ­
j a s  de u n  puer to  en E l  M u se l? Así es que  no puede sor­
p rende rnos  que  en 2 de Marzo de 1785 escrib iera  á  su h e r ­
m ano  D . F ranc isco  la s ig u ie n te  recomendación:
« F i n a l m e n t e ,  s e  po d rá  a ñ a d i r  p or  co r o la r io  el p r o y e c t o  d e  la 
g r a n d e  ob ra  d e l  M u s e l , c o n  e x p o s i c i ó n  d e  l a s  v e n t a j a s  q u e  r e s u l ­
ta r ía n  d e  e l l a ,  no sólo p a r a  la  p r o v i n c i a ,  s i n o  t a m b i é n  pa ra  t o d a  la 
n a v e g a c i ó n  d e  a q u e l l a  c o s t a .  »
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Más esplíc ito  to d av ía  se m o s t r a b a  el in m o r ta l  Jo v e l la ­
nos c u an d o  en 3 de Marzo de 1787 escrib ía  á su citado 
h e rm a n o  la s ig u ie n te  ca r ta  que ,  como la an te r io r ,  to m a ­
m os de la obra del Sr. R endue les  Llanos.
«Mi am a d o  F r a s q u i to :  r e c i b o  t u b r e v í s i m a  e s q u e l a ;  y  y a  q u e  
e l l a  n a d a  t ra e  q u e  p i d a  c o n t e s t a c i ó n ,  t e  h a b l a r é  d e l  n u e v o  p ro­
y e c t o  d e  la obra  d e l  M u s e l .  »
« M u c h o  t i e m p o  ha  q u e  la p i e n s a  la v i l l a  y  q u e  y o  m e  h e  d e ­
t e n i d o  e n  i n s t a r  p or  e ll a ;  lo  p r i m e r o ,  p o r q u e  e n r e d a d o s  so b r e  
p u n t o s  d e  f a c u l t a d e s  el C o n s e j o  y  la M a r in a ,  n i  era c u e r d o  a c u d i r  
á é s t a  d i s g u s t a n d o  á a q u e l ,  c u y a  i n c l i n a c i ó n  n o s  e s  m u y  ú t i l  e n  el  
d i a ,  ni  p o d í a m o s  e s p e r a r  de  e s t e  la l i c e n c i a  p o r  e s t a r  t í m i d o  e n  la  
c o n c e s i o n  d e  n u e v a s  o b r a s  y  h a c e r  b a s t a n t e  c o n  s o s t e n e r  e l  c u r s o  
d e  la s  a n t i c u a s ;  s e g u n d o , p o r q u e  e n  la  t e m p o r a d a  d e  p e r s e c u c i ó n  
q u e  c o r r e m o s ,  n u n c a  e s  p r u d e n t e  d e s p e r t a r  l a e n v i d i a  c o n  n u e ­
v a s  e m p r e s a s ,  ni  m u l t i p l i c a r  l o s  o b j e t o s  d e  s u  c e n s u r a ,  p o r  m á s  
q u e  la razón  ó la n e c e s i d a d  lo s  a u t o r i c e n ;  t e r c e r o ,  p o r q u e  s i e n d o  
e s t a  u n a  o b r a  in d i s p e n s a b l e  y  q u e  n o  n o s  p u e d e  n e g ar  e l  G o b i e r -  
n o , era  m á s  s e g u r o  d e ja r la  pa ra  la ú l t i m a  y  p e d i r la  p a r a  cor o n a r  
la  p e r f e c c i o n  d e l  p u e r t o ;  c u a r to ,  q u e  si  v i n i e s e  e n t r e t a n t o  u n  m o ­
m e n t o  d e  f avor ,  p o d r í a m o s  p e n s a r ,  n o  so lo  en  h a c e r  a l l í  un a b r ig o  
p a r a  lo s  b a r c o s  d e  p e s c a ,  s in o  t a m b i é n  p a r a  n a v es m a y o r e s  con s u  
d e s e m b a r c a d e r o , q u e  a l  cabo  a u m e n t a s e  la seg u r i d a d  y  e x c e l e n c ia  
de  n u e s t r o  p u e r t o .  »
Esta  ca r ta ,  donde á la par  cam p ean  la g a l a n a  p lu m a  del 
e sc r i to r  cas t izo  y  los m ás  nobles se n t im ien to s  del pa tr ic io  
i lu s t r e ,  da  la c lave  para co m p ren d e r  po rqué  en el no tab le  
in fo rm e que escrib ió  dos años an tes ,  en 23 de S e t iem bre  
de 1785, abo g an d o  por  el ensanche ,  hoy  realizado,  de la 
dá r se n a  d e G i jo n , p rocuró  c u id ad o s am en te  no c i ta r  E l  
M u s e l , á pesar  de cons iderar lo  como u n a  obra in d isp en sa ­
ble. Conten tóse  en d icho informe con hace r  re sa l ta r  el 
ca lado ,  no tab le  l im p ieza y  ex t re m a  se g u r id ad  que ofrece 
á las m a y o re s  e s cuad ras  la rada  ó concha de Gijon, d e ja n ­
do pa ra  t i e m p o s m ás  bonanc ib les  el p roponer  las obras 
del M u s e l  q ue el Gobierno no pod ría  negarle .
Pava Jove llanos ,  como para cuan to s  in te resa rse  pueden  
e n  el d e s a rrollo de A s tu r ias y  de su capital m a r í t im a ,  el 
p u e r to  del M u sel e r a  p a r te  in te g ra n te  del de Gijon, puesto  
que  e s taba  l lam ado á a u m e n ta r  la se g u r id a d  y exce lenc ia  
de es te  ú l t im o ,  s irv iendo  de d igno  r em a te  y  coronación  á 
sus  b u enas  cual idades .
Nos h em os deten ido  de in ten to  en la opinion de J o v e ­
l lanos,  porque la cons ideram os de g r a n  valía  y  peso en  es te
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debatido  asunto;  pero no s e crea  que  tan  i lus t re  pa tr ic io  se 
en con traba  sin  el apoyo de o tras  personas co m peten tes :  el 
m ism o D. Diego G u iral calificó al M u se l  de la m a n e ra  fa­
vorable q u e hemos cons ignado .  El in g en ie ro  Espinosa  de 
los Monteros, que se ci ta  como con tra r io  al M usel, fue 
p rec isam ente  el que ayu d ó  á Jove l la n o s  en la exp lo rac ión  
de la costa de T orres,  el a rq u i tec to  D. V en tu ra  R o d r ig u e z , 
tam bién  esclareció el a su n to  con no tab le  Iu c idez , como lo 
h icieron otros m uchos .
A dem ás de las i lu s t rac iones  c ien t í f icas ,  ped ía  tam bién  
E l  M use l la g e n t e  p rác t ica  del m ar ,  s e g ú n  se d es p ren d e  
del acuerdo m un ic ipa l  co r re spond ien te  al d ia 14 de F eb re ­
ro de 1782, en el que cons ta  lo s ig u ie n te :
«S e  l e y ó  u na  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  lo s  m a r e a n t e s ,  f i r m a d a  d e su  
v i c a r i o  y  m a y o r d o m o s ,  e n  q ue  e x p o n e n  la g r a v í s i m a  n e c e s i d a d  
d e  q u e  se  l e s  h a g a  a l g u n a  obra e n  el s i t i o  d e l  M u s e l , i n m e d i a t o  á 
la n u e v a  b a t e r ía  d e  A r n a o ,  pa ra  q u e  en  t i e m p o s  t o r m e n t o s o s ........ »
A fines del pasado siglo era ,  p u e s ,  p e r fe c ta m e n te  reco­
nocida la conven ienc ia  y  neces idad  de  c o n s t ru i r  un  g r a n  
puer to  en E l  M usel.
V en g am o s  y a  á t iem pos  m as  cercanos  para  v e r  si no 
h a y  fu n d am en to  bas tan te  para  a s e g u ra r  que  su e m p la z a ­
m ien to  es el m ejor  de toda la costa.
E n  el r e g la m e n to  para  la e jecución  de la le y de 
Pu e r to s  de 30 de E nero  de 1852, se clasificó e n t r e  los de 
in te ré s  g en e ra l ,  uno de re fug io  en la cos ta  de A s tu r ias .
En 1854 se m andó  fo rm ar  el p royecto  de un puer to  en 
Luanco ,  hac iendo  un es tud io  c o m p ara t iv o  en t re  d icho 
puer to  y  el de G ijon, y  en 30 de Ju l io  de 1800 fue d e c re ta ­
da  la am pliac ión  de d icho es tudio ,  d ispon iéndose  q u e  se h i ­
ciera  es tensivo  á t o d a  l a c o s ta  de A s t u r ias , y  resu l tado  
de todo fué,  no p rec isam en te  lo q u e dice el folleto de E l  
C om ercio, sino la Real Orden de 10 de M arzo de 1865 en la 
cual se d e te rm in a  que el em p la zam ien to  del puerto  de r e ­
fu g io  en la costa de A s tu r ia s  sea en el s itio  denom inado  
E l  Musel , en la rada de G ijo n . ¿Por q u é se habrá  o lvidado 
de es te  an te c e d e n te  tan  im p o r ta n te  qu ien  nos ta c h a  de des­
conocedores del asunto?
Véase ah o ra  si d espués  de conocer  las c i tadas  d ispos i­
c iones de la Super io r idad ,  después  de reco rdar  los prolijos 
deta l les  de los es tud ios  prac t icados  por el ingen ie ro  jefe de
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C aminos ,  C anales  y  P uer to s  á qu ien  se e n c o m en d aro n ,  t e n e ­
mos derecho  á  a f i rm ar  que  no h ay  en la costa  de A s tu r ias  
un  em p lazam ien to  m ejor que  E l  M u se l  para  la cons trucc ión  
del ans iado  puer to .  Para  n e g a rn o s  es te  e s t rem o ,  es preciso 
t e n e r  el va lor  de n e g a r  t a m b ié n  la ve rac id ad  y  r e c t i tu d ,  
bien probadas ,  del a u to r  del p royecto  del M u s e l ,  cuando
dice en la p á g  66 de su M e m o r ia :
« H e m o s  t e r m i n a d o  la d i s c u s i ó n  q u e  n o s  p r o p u s i m o s  d e s a r r o ­
l la r  p ara  d e m o s t r a r  q u e  ni  u n s o lo p u n t o  d e  la  cos ta  d e  e s t a  p ro­
v i n c i a  ha d e j a d o  d e  s e r  e x a m i n a d o ,  p o r  l e j a n a  q u e  p u d i e r a  s e r  la 
c o n e x i o n  q u e  o f r e c i e r a  c o n  el  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  un  p u e r t o  d e  
r e f u g i o .  »
Y  cuan d o  dice mas ad e la n te  en la pág .  82:
«No n o s  p r o p o n e m o s  p r e s e n t a r  t a n  s o lo  el  p r o y e c t o  d e  p u e r t o  
m a s  a d e c u a d o  á las  c o n d i c i o n e s  d e  c a d a  p a r a j e ,  p u e s  n o h a y  q u e  
p e r d e r  d e  v i s t a  q u e  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i o n  es g e n e r a l  y  s e  r e f i e re  al  
m e j o r  p u e r t o  de  la  c o s t a .  »
Seria  preciso ta m b ié n  n e g a r  la su f ic ienc ia  de la d ig ­
n í s im a  p ersona  que  d es em p eñ ab a  á  la  sazón la c o m a n d a n ­
c ia  m a r í t im a  de Gijon, á cuyos  excelentes consejos é 
ind icac iones  hace ju s t i c ia  el Sr.  Reg u e ra l  en la p á g in a  6 
de su M em o ria ;  seria  preciso,  en fin, a p l i c a r  á todas  las a u ­
to r ida des  y  corporaciones que con reconocido celo i l u s t r a ­
ron al Gobierno en es ta  ta n  deba t ida  cues t ión  y  cuyos  in ­
formes decid ieron,  o abonaron  por lo menos, la publicación  
de la R . O. de 1805 a n te s  c i tada ,  aplicar les ,  decimos,  las  m as  
se ve ra s  c en s u ra s  y  la m as tr e m e n d a  responsab i l idad ,  porque 
h ab ian  apoyado  como la m ejor  solución posible— sin serlo, 
s e g ú n  el folleto de E l  C om ercio . — la cons trucción  del M usel.
Y no se nos d iga  que al au to r  del proyecto  se le olvidó 
e s tu d ia r  el e m p lazam ien to  que  hoy se señala  p a ra  la a m ­
pliación del puer to  de Gijon,  porque sobre con tradec ir lo  las  
c i ta s  que  a n te s  hem os aducido,  bas ta rá  leer  las págs .  121 
á 126 de la M em oria  del Sr. Reg u e ra l  para  convence rse  de 
lo con tra rio .  En ella en co n t ram o s  el s ig u ie n te  párrafo que  
t r a n sc r ib im o s  ín teg ro ,  para  que se vea  si conocíam os los 
an te c e d e n te s  del asunto :
« E n e s ta  c o n s i d e r a b l e  e s t e n s i o n  (se r e f i e re  á la c o n c h a  d e  Gi­
j o n , l i m i t a d a  p or  la fin c a  q u e  u n e  la s  p u n t a s  d e  T o r r e s  y  d e  S a n ­
t a C a t a l i n a ) , v a r ía n  n o t a b l e m e n t e  d e  u n o s  p u n t o s  á o t ros las  
c o n d i c i o n e s  d e  a b r i g o ,  d e  c a la d o  y  d e  fo n d o  o t e n e d e r o .  H a y  e n  
e s t a ,  c o m o  e n  t o d a s  l a s  e n s e n a d a s ,  u n a  r e g i ó n  d o n d e ,  al  p a s o  q u e  
la  m a r  e s t á  m a s  a b r i g a d a ,  s e  e n c u e n t r a  la m a y o r  p r o f u n d i d a d ,
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la c u a l  c o r r e s p o n d e al e s p a c io  c o m p r e n d i d o  e n t r e l a  p u n t a  d e  
T o r r e s  y  la d e l  Orreo,  as í  c o m o  en  la o p u e s t a  e x i s t e n  la s  c o n s i ­
g u i e n t e s  p l a y a s  q u e  se  m a n i f i e s t a n ,  p r i m e r o  e n  e l  A r b e y a l ,  d o n ­
d e  lo s  a c a r r e o s  s o n  d e  m e n u d a  g r a v a , á c u y a  c i r c u n s t a n c i a  d e b e 
s in  d u d a  e s e  p l a y ó n  su  n o m b r e ,  y  l u e g o  en  el  a r e n a l  q u e  l l e n a  
t o d o  el e s p a c i o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  la p u n t a  d e  C o r o ñ a y  la d a r -  
s e n a  a c t u a l  d e  G ijon.  Las  l í n e a s  d e  s o n d a  d i r i g i d a s  p a r a l e l a m e n ­
te al  d i á m e t r o ,  q u e  a n t e s  hem o s  fij ado ,  d a n  c o n s t a n t e m e n t e  el  
m i s m o  r e s u l t a d o ,  q u e  co rro b o ra  c u a n t o  d e j a m o s  e s p u e s t o .  A c o r ­
ta  d i s t a n c i a  d e  la c o s ta  d e  T o rres  se  h a l l a n  la s  m a y o r e s  p r o f u n ­
d i d a d e s ,  q u e  l u e g o  va n  d e c r e c i e n d o  i n s e n s i b l e m e n t e  h a s t a v o l ­
v e r  á o c u l t a r s e  e n  la s  p l a y a s  d e  G ijo n .  Si  se  c o n s i d e r a  la l ín e a  
d i r i g i d a  de l  m o d o  i n d i c a d o  p or  P e ñ a - L la d r a ,  s e  o b s e r v a  q u e  á 
100 m e t r o s  d e  d i s t a n c i a  d e  la c o s ta  se  a l c a n z a  u n a  p r o f u n d i d a d  
d e  8 m e t r o s  e n  b a j a m a r  d e  m a r e a s  v i v a s ,  la c u a l  n o  se  e n c u e n t r a  
ni á 1 0 0 0  metros d e  la c o s ta  o p u e s t a .
« C l a r a m e n t e  se  d e s p r e n d e d e  lo q u e  v a m o s  m a n i f e s t a n d o ,  q u e  
el p u n t o  d o n d e  en la concha d e  G ijo n  po d rá  e s t a b l e c e r s e  la c o n s ­
t r u c c i ó n  q u e  n o s  o c u p a ,  e s  en l a p a r t e  O este d e  la m i s m a  y  e n  la  
p r o x i m i d a d  d e l  c a b o  d e  Torres ,  p u e s  q u e  s o l a m e n te  al l í  p u e d e n  
e n c o n t r a r s e  l a s  c o n d i c i o n e s  c o n v e n i e n t e s  pa ra  el f o n d e o  y  c ó m o ­
da e s t a n c i a  d e  los  b u q u e s .  En e s t a  c o s ta  e s  d o n d e ,  e f e c t i v a m e n t e ,  
se  e n c u e n t r a  e l  f o n d e a d e r o  d e l  M u s e l .  »
C reem os  que  estos a n te c e d e n te s  j u s t i f ican  p l e n a m e n te  
n u e s t ra  m e n c io n a d a  aseveración ;  pe ro  au n  podem os p r e ­
se n ta r  a lg u n o s  mas.
El Sr. D . P edro R iu d ave ts ,  au to r  del D erro tero  d e la 
costa  d e C a n ta b r ia ,  escribía  en 2 de Mayo d e 1863 al señor  
R e g u e ra l , en tre  o tras  cosas, lo s ig u ien te :
« D i f í c i l ,  m u y  d i f í c i l  e s  p o r  c i e r t o  e l e g i r  l o c a l i d a d e s  p a r a  t a m a ­
ñ a  e m p r e s a ,  c u a n d o  la n a t u r a le z a  se  p r e s t a  t a n  poco;  p e ro la n e ­
c e s i d a d  a p r e m i a  d e  di a  e n  d ía  y  e s  p r e c i s o  d e c i d i r s e  á e s c o g er  
d e  e n t r e  t a n t o  m a l o  lo m e j o r .  Yo c r eo  q u e  l a elecc ión d e  V. to ca n te  
á la cos ta de  A s t u r i a s  es bu en a . . .  Los  f i r m a n t e s  d e L u a n c o  s e  a p o ­
y a n  t a m b i é n ,  p ara  su  d e f e n s a ,  e n  la d e s c r i p c i ó n  q u e  h a g o d e  la 
c o n c h a  d e  G ijo n .  En  e s t e  s e n o  h a y  v e r d a d e r a m e n t e  m u c h o s  p e l i ­
g ro s ,  p e r o  e s to s ,  c o m o  dig o e n  la m i s m a ,  se h a l la n  cerca  d e l  p u e r t o  
d e G i jó n  y  n o  e n  la  rada  d e  T o rres ,  q u e  e s  d o n d e  f o n d e a n  lo s  b u ­
q u e s  g r a n d e s  q u e  n o  p u e d e n  e n t r a r  en  el  a c tu a l  p u e r t o  y  en  c u y o  
s i t i o  h a y  t e n e d e r o  f ir m o  y  b u e n  e s p a c i o .  » i
El A y u n ta m ie n to  de Gijon por su p a r t e , asociado de los 
m ayores  co n t r ib u y e n te s  para m ay o r  acierto ,  acordó so lem ­
n e m e n te  en la sesión de 5 de M arzo de 1863 pedir  al Go­
b ierno d e S. M. que ap robara  el p royecto  del M u se l y  p ro ­
ced iera  desde lu eg o  á su cons trucción ;  y  de su  no tab le  
in form e, que l leva  la fech a  del dia s ig u ie n te  al del acuerdo ,  
tom am os los s ig u ie n te s  fund am en to s :
«El e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  p u e r t o  d e r e f u g i o  e n  E l  M u s e l, t i e n e  
e n su  a b o n o :
1.  " El g e n e r a l  a s e n t i m i e n t o  d e  lo s  n a v e g a n t e s  q u e  f r e c u e n ­
t a n  e s ta  c o s ta ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  y a  e n  lo  a n t i g u o  pa s a b a  c o m o  m á ­
x i m a  c o r r i e n t e  el d i c h o ,  t a n  v u l g a r  c o m o  e s p r e s i v o ,  d e  q u e :  s o ­
p l a n d o  e n  la  c o s ta  v i e n t o s  f u e r t e s  d e l  3 . º y  4.º c u a d r a n t e ,  s e  h a c i a  
f o rz o s o  a r r ib a r  a l  M u s e l  ó a l  P u r g a t o r i o .
2.  ° El a u t o r i z a d o  i n f o r m e  d a d o  e n  1772 p or  e l  c a p i t á n  d e  n a ­
v io  D . D i e g o  G u ir a l ,  q u e  c a l i f i c ó  al M u s e l  c o m o  el  m e j o r  f o n d e a d e ­
ro  d e  la  cos ta  h a s t a  e l  c a b o  O r t e g a l .
3 . º El  a b r i g o  y  s a l v a m e n t o  q u e  e n  e s t a  c o n c h a  e n c o n t r a r o n  
la  e s c u a d r a  d e  Ca r lo s  II y  u n  r e s to  d e  la I n v e n c i b l e  d e  F e l i p e  II, 
s e g ú n  n o s  r e f i e r e  la h i s t o r i a .
4 .  ° El  l u m i n o s o  e x a m e n  c o m p a r a t i v o  q u e  se  a c o m p a ñ a ,  re­
da c ta r lo  p o r  la J u n t a  e n c a r g a d a  d e  p r o m o v e r  la s  o b r a s  d e l  p u e r t o  
d e  r e f u g i o  e n  1800, c o n  el  a u x i l i o  d e  a v e n t a j a d o s  p i l o t o s ,  c o n o c e ­
d o r e s  p r á c t i c o s  d e  la c o s ta .
5 . º El d e r r o te r o  r e c i e n t e m e n t e  p u b l i c a d o  p or  la D i r e c c i ó n  
H id r o g r á f i c a  e n  1850 en  e l  q u e s e s e ñ a l a  la  e n s e n a d a  d e l  M u s e l  
c o m o  e l  ú nico  ten ed e ro  f i r m e  en toda  la  c o s t a  p a r a  n a v i o s  y  f r a g a t a s ,  
c o n  v i e n t o s  d e l  3.º y  4 . º c u a d r a n t e .
6 .º La c o n t e s t a c i ó n  q u e  á los  p a r e c e r e s  d e  l o s  p i l o t o s  y  p r á c ­
t i c o s  d e  C a n d á s ,  P r a v i a  y  L u a n c o  d a n  un  g r a n  n ú m e r o  d e  c a p i t a ­
n e s ,  p i l o t o s  y  p r á c t i c o s  d e  e s t a  p o b l a c i o n  y  fo ra s te r o s ,  q u e  t a m ­
b i é n  se  a c o m p a ñ a .
7.° La c o n s t a n t e  y  e l o c u e n t e  e s p e r i e n c i a ,  q u e  d e s d e  los  t i e m ­
p o s  m a s  r e m o t o s  s e  v i e n e  o b s e r v a n d o  d e  i n f i n i d a d  d e  b u q u e s  q u e ,  
c o n  t e m p o r a l e s  h o r r ib le s ,  c o r re n  á b u s c a r  á la c o n c h a  d e l  M u s e l , 
c o n  p r e f e r e n c i a  á t o d a s  l a s  d e  la c o s ta  d e  A s t u r i a s ,  el  s a l v a m e n t o  
d e  s u s  t r i p u l a c i o n e s  é i n t e r e s e s ,  s in  q u e  h a y a  m e m o r i a ,  y  s o b r e  
e s t o  l l a m a m o s  la  a t e n c i ó n  d e  la S u p e r i o r id a d ,  d e  n a u f r a g i o  a l g u -  
n o  a l  a b o r d a r ,  n o  e l , a c t ú a l , p u e r t o, s in o E l  M u s e l , e s to  es,  la l o ­
c a l i d a d  m a r í t i m a  o b j e to  d e  la c o m p e t e n c i a .
Y 8 . º El r a z o n a d o  y  c o n c i e n z u d o  e s t u d i o  c o m p a r a t i v o ,  h e c h o  
d e  o r d e n  s u p e r i o r  por  el  i n g e n i e r o  D . S a l u s t i o  R e g u e r a l ,  q u e  
s e  h a l la  y a  r o b u s t e c i d o  con  el c o m p e t e n t e  i n f o r m e  d e la J u n t a  
s u p e r i o r  f a c u l t a t i v a  d e  M ar in a  y  p r ó x i m o  á r e c i b i r  el  q u e  f o r m u l e  
la  d e  C a m i n o s ,  C a n a l e s  y  P u e r t o s .  »
Lo d icho cuan d o  se d isc u t ía  es te escelen te  p ro y ecto, se 
ha  c o n t in u ad o  p le n a m e n te  hoy con m otivo  de la in f o rm a ­
ción ab ie r ta  por el señor  conde de Toreno. Y aqu í  c u m p le  
á n u es t ro  propósito c o n s ig n a r  q u e los va t ic in ios  del i lu s t re  
Jove l lanos  sobre el in te rés  que  toda  la p rov inc ia  t iene  en 
la cons trucc ión  del Mus el se han  visto  por fin realizados,  
pues  h a n  pedido con em peño  d icha  u r g e n te  cons trucc ión  
los A y u n ta m ie n to s  de Oviedo,  L ena,  Mieres, Aller ,  Q u i -
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r os, L angreo ,  San Martin  del Rey Aurel io y  Siero, las 
L igas  de c o n t r ib u y e n te s  de Gijon y  de Oviedo y  g r a n  
n ú m ero  de vecinos  é ind u s t r ia le s  de  d ife ren te s  cen t ro s  de 
im portanc ia .
Véase, después  de es to, si no tenem os  d erecho  á c o n ­
s ig n a r  con toda la fuerza  q u e nos p res tan  tan  u n á n im e s  
y  respetables opin iones,  lo que y a  en o t r a  ocasion dij imos:
Que no h a y  en toda la costa de A s tu r ia s  o tro p u n to  que  
se pueda  com parar a l em p lazam ien to  del M u se l.
Que el p u e r to  del M u se l es el verdadero p u e r to  de A s -  
tu ria s .
III.
L A C U E S T I O N  D E  F O N D O .
Debemos hacer  u n a  declarac ión  previa .
Al e x a m in a r  la redacción  de E l  Comercio  el folleto por 
nosotros escrito , h a  creído co n v e n ie n te  sacar  á re luc ir ,  
como lo h a b ia hecho y a  a n te r io rm e n te  en var ios  ar t ícu los ,  
el respetab le  n om bre  del d is t in g u id o  in g en ie ro  del Cuerpo 
de Caminos ,  Canales y  Puer to s  D. F e rnando  Arenal .  No se­
g u i r e m o s  nosotros este tan  mal aconsejado ejemplo, por di­
ferentes m otivos á cual  mas a tendib les :  en p r im e r  lu g a r ,  
como dice la m ism a  redacción de E l  Comercio  ( p ág in a  26 
de su folleto), «á tan  laborioso como m odesto  in g en ie ro  le 
; >corresponde de derecho la g lo r ia  de dar  á conocer  por sí  
»m ism o su im p o r ta n te  t rabajo»  y  por lo tan to ,  cu an to  acer ­
ca de es to  ú l t im o  se h a  d icho ó se d iga ,  carece n a tu r a lm e n ­
te  de base p ara  su disensión, puesto  q u e le fal ta  la a u t e n t i ­
c idad  que  solo su au to r  pud iera  darle;  en s e g u n d o  lu g a r ,  u n  
p royec to  de u n  ingen ie ro  no puede d iscu ti rse  á re tazos  y  
por im presiones ,  sino que es ind ispensab le  e x a m in a r lo  i m -  
pa rc ia lm e n te  en su  con jun to  y  en cada uno  de sus  n u m e r o ­
sos de ta l les ,  y  por ú l t im o no q u e remos nosotros q u e  se nos 
t i lde  de l ige ros  y  poco generosos  al ocuparnos  de  u n  p r o -
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yecto  que no conocemos y  de u n a  persona  re sp e tab le  que ,  
por su posicion oficial, ni podr ía  defenderse  en  caso que  la 
a tacáram os ,  ni  tam poco  a c e p ta r  n u e s t ro s  e logios en  caso 
que la defendiéramos.
D escartada,  por lo tan to ,  la d i s t i n g u id a  persona l idad  
del Sr. Arenal,  q u e no puede ni debe f ig u ra r  n u n c a  en las 
d iscusiones públicas, pues su p royecto  se rá  lo ún ico  d isc u ­
t ible cuando sea o f icialmente conocido, ¿qué q u e d a  en el 
folleto de E l  Com ercio? Q ueda  un p royecto  d e a m p l iac ió n  
del puerto de Gijon que h a p resen tado  la redacción  del ci- 
tado periódico, en uso de su a u to n o m ía ,  pero bajo su  e x ­
c lus iva  responsabil idad y  por m in is te r io  de su prop ia  sufi­
ciencia , y  como los t raba jos  de u n a  redacción  al público  se 
d ir ig e n  y  caen por lo m ism o bajo su dom in io ,  vam os ,  en 
uso tam bién  de nues tro  derecho ,  á e x a m in a r  el p royecto  
formulado por  la m en c ionada  redacción.
En n ues tro  folleto L os carbones a s tu r ia n o s  y  el p u e r to  
del M u se l h em os previsto  el caso que a h o ra  se nos ofrece 
en  las s ig u ie n te s  pa labras que  copiam os te x tu a lm e n te :
« No p o d e m o s  e n t r a r  en  la r e f u t a c i ó n  d e  o tro s  i g n o r a d o s  p r o ­
y e c t o s ;  p e r o  si  a l g u n o  se  p r e s e n t a r a  e s c u d a d o  e n  la l i b e r t a d  q u e  
e l  Sr. M in is t ro  o f r e c e  pa ra  la d i s c u s i ó n  d e  t o d a s  las  o p i n i o n e s ,  h a ­
b r e m o s  d e s t r u i d o  r a d i c a l m e n t e  s u s  f u n d a m e n t o s  c o n  s o lo  e x a m i ­
n a r  la s  c o n d i c i o n e s  q u e  r e ú n e  E l  M u s e l . E x a m í n e n s e  d e t a l l a d a ­
m e n t e ,  y  s i  p u b l i c a d o  e s t e  f o l l e to  se  o f r e c e  por  a l g u i e n  otra 
s o l u c i o n ,  c u a l q u i e r a  q u e  e l l a  se a ,  rog a m o s  á c u a n t o s  n o s  l e a n ,  á 
c u a n t o s  t e n g a n  i n t e r é s  p or  e l  p o r v e n i r  d e  A s t u r ia s ,  le a p l i q u e n  
u n a  p or  u n a  t o d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  v a m o s  á e n u m e r a r  y  se  
c o n v e n c e r á n  f á c i l m e n t e  d e  q u e  n o  h a y  s o l u c i o n  m e j o r  n i  q u e  p r e ­
s e n t e  m a s  v e n t a j a s  q u e  la d e l  p r o y e c t a d o  M u s e l .  »
E x am in a rem o s ,  pues, su c e s iv a m e n te  las condic iones  á  
que h ac íam os  re fe rencia ,  s e g ú n  las especifica la M em oria  
del Sr. R eg u e ra l ,  y  como E l  Comercio se h a ocupado t a m ­
bién  en su folleto del p royecto  del M u s e l , s e g u i re m o s  nos­
otros el m ism o cam ino , porque si bien se dice que  las c o m ­
parac iones  son odiosas,  «cuando , como en es te  caso,  son 
»necesar ias  p ara  h ace r  luz en el a su n to  y  poner  de m a n i -  
»fiesto la verdad ,  en vez de ser  odiosas ad q u ie ren  el d e r e -  
»cho de ser  m ira d as  con respeto ,  y  por  esto no t i tu b eam o s  
; >en to m a r  este cam ino , que  t iene  la g r a n d í s im a  v en ta ja  
»de d a r  á conocer am bos proyectos, p a ra  que  así p ueda  
»ju z g a r se  cuál  es el m as  venta joso  y  m as  rea l izab le ."  (P a -
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labras  de  u n  a r t ícu lo  t r an sc r i to  en el n ú m .  318 de E l  Co­
m ercio.
C O N D I C I O N E S  N E C E S A R I A S.
1.a «La  l o c a l i d a d  d e b e  e s ta r  n a t u r a l m e n t e  r e s g u a r d a d a  d e  la 
a c c i ó n  d e  l a  m a r e j a d a ,  lo  c u a l  q u i e r e  d e c i r  e n  e s t a  c o s ta ,  q u e  d e b e  
e s t a r  a b r i g a d a  d e l  r u m b o  NO.,  q u e  e s  el q u e  m a r c a  la  d i r e c c i ó n  
d e  a q u e l l a .  »
Los der ro te ros  de Tofiño y  de R iu d a v e ts  seña lan  á to ­
dos los m ar in o s  com o a b r ig a d o  de la m a r  del NO. el fon­
deadero  de Torres,  que  c i rcu n sc r ib en  de u n  lado por la 
cos ta  y  de otro lado por dos l ín eas  t i ra das ,  u n a  desde el 
islote O rreo de T orres  á la poblac ión  de C a n d ás  y  o tra  des­
de la cap i l la  de S a n ta  Cruz de Jo v e  al cerro del Otero. En 
el espacio  c i r c u n sc r i to  por es te  t r i á n g u lo  e s tá  el p ro y e c ta ­
do p ue r to  del M usel, por  fuera  del m ism o  qu ed a  el puer to  
a c tu a l  de Gijon y  la am pliac ión  p re se n ta d a  por  E l  C om er­
c io , es decir ,  q u e  solo E l  Musel sa t is face  c u m p l id a m e n te  
es ta  condic ion .
2 . a « D e b e  a d e m á s  e s t a r  a b r i g a d a  n a t u r a l m e n t e  d e  lo s  v i e n t o s  
d e l  3 . º y  4 .º c u a d r a n t e ,  q u e  s o n  e n  e s ta  c o s ta  los  m a s  t o r m e n t o s o s  
e n la e s t a c i ó n  d e  i n v i e r n o ,  y  d e  l o s  q u e , p or  c o n s i g u i e n t e ,  debe,  
e l  p u e r t o  d e  r e f u g i o  o f r e c e r  á l o s  b u q u e s  e l  p r i n c ip a l  a m p a r o .  »
«El  a b r i g o  d e  lo s  v i e n t o s  d e l  t e r c e r  c u a d r a n t e  y  d e  c a s i  t o d o s  
l o s  d e l  4 . º— d i c e  el  Sr.  R e g u e r a l  ( 1)— en la p a r t e  o c c id e n t a l  d e  la  
c o n c h a ,  e s  u n a  c o n s e c u e n c i a  p r e c i s a  d e  la p r e s e n c i a  d e  la  sierra, 
d e  T o r r e s  y  d e  la f o r m a c io n  d e l  c a b o  q u e  la t e r m i n a .  La curva t u ­
ra de e s t e  h a c e  q u e  e n  E l  M u s e l , a l  a r r im o  d e  la c o s ta ,  n o  s e  s i e n ­
ta s i q u i e r a  e l  e f e c t o  de, l o s  v i e n t o s  a l t o s  d e l  4 . º c u a d r a n t e ,  p u e s  si 
s e  c o n s i d e r a  e l  r u m b o  d e l  N o r t e  t a n g e n t e  á la  p u n t a  d e l  c a b o ,  
q u e d a  u n  s e g m e n t o  d e  c o n c h a ,  d e  400 m e t r o s  d e s a g i t a ,  p e r f e c t a ­
m e n t e  a b r i g a d o .  »
La l ín ea  que u n e  las dos p u n ta s  de Torres y  S a n ta  C a­
ta l in a  s ig u e  a p ro x im a d a m e n te  el rum bo  NO., lu eg o  la a m ­
pliac ión  de E l  Comercio  q u ed a  c o m p le ta m e n te  ab ie r ta  á 
los v ien tos  a l tos  del 4 . º c u ad ran te .  Los v ien tos  bajos del 
t e rc e r  c u a d ra n te ,  cuando  soplan  con fuerza,  p roducen  el 
efecto de des a t ra c a r  los b uques  de la costa  y  en tonces  se 
h acen  precisas  las bordadas  p ara  e n t r a r  en E l  M u se l, lo 
m ism o  que p a ra  e n t r a r  en la am pliac ión  que nos ocupa.
(1) P á g . 129 d e  s u  M e m o r i a  a p r o b a d a  p o r  el  m i n i s t e r i o  d e  M a r i n a .
Los v ien tos del 1.º y  2 . º c u a d r a n t e  no  son te m ib le s  en 
es ta  costa, se g ú n  a s e g u ra n  todos los m arinos .
3 .a «Ni e n  la l o c a l i d a d  ni mi s u s  i n m e d i a c i o n e s , d e b e n  e x i s ­
t ir  c o r r i e n t e s  q u e  en  d e t e r m i n a d o s  c a s o s  d i f i c u l t e n  la s  m a n i o b r a s  
de  los  b u q u e s  para a p r o x i m a r s e  al p u e r t o ,  ó s e  o p o n g a n  á la e n ­
tra d a  en  él  ó q u e  p u e d a n  c o m p r o m e t e r  la s e g u r i d a d  d e  l a s  o b r a s .
E n la concha  de Gijon,  desde  T orres  á  S a n ta  C a ta l in a ,  
no se deja sen t ir  el e fecto de co r r ien te  a lg u n a .
1.a «La l o c a l i d a d  d e b e  e s t a r  e x e n t a  d e  la  t e n d e n c i a  á f o r m a r ­
se  d e p ó s i t o s  ó a t e r r a m i e n t o s  p or  c a u s a  d e  la s  c o r r i e n t e s ,  d e  la 
m a r e a  ó c u a l e s q u i e r a  o tra s ,  p u e s  d e  n a d a  s e r v i r ía  un p u e r t o  q u e ,  
c e g á n d o s e  s u c e s i v a m e n t e ,  p u d i e r a  l l e g a r  á o b s t r u i r s e  p o r  c o m ­
p le to .
En  los a l rededores  del M u se l  no  se p re sen ta  n i n g ú n  
banco producido  por los acar reos  á que  e s ta  condic ion  se 
re f iere .
«L o s  d e p ó s i t o s — d i c e  el  Sr. R e g u e r a l  ( p á g .  130)— t i e n e n  l u g a r  
en  l a s  p l a y a s  q u e  se  h a l la n  al  S u r  d e  la c o n c h a ;  en  e l l a s  s e  p r e c i ­
p i t a n  la s  a r e n a s  y  m e n u d o s  g u i j a r r o s  q u e  la c o r r i e n t e  d o  la. m a ­
rea s u e l e  t r a e r  e n  s u s p e n s i ó n ,  y  c u a n d o  r e t i r á n d o s e  é s ta  q u e d a n  
a q u e l l a s  e n  s e c o ,  l a s  p a r t e s  m a s  l i j e r a s  son  a r r a s t r a d a s  p o r  e l  
v i e n t o  al  in te r io r ,  p r o d u c i e n d o  u n  a u m e n t o  n o t a b l e  en  la  e l e v a ­
c ió n  d e  las  t i e r r a s  q u e  b o r d a n  la c o s t a .  E s te  e f e c t o  se  e s t á  o b s e r ­
v a n d o  c o n s t a n t e m e n t e  e n  la p l a y a  d e  N a t a h o y o  (1); y  el p u e b l o  
d e  G ij o n ,  en  su  p a r t e ba ja ,  e s tá  o c u p a n d o  u n a  c o n s i d e r a b l e  e s -  
t e n s i ó n  d e  t e r r e n o  fo r m a d a  d e  e s ta  m a n e r a .  El H u m e d a l ,  d o n d e  
e s t á  s i t u a d a  la e s t a c i ó n  d e l  f e r r o - c a r r i l  d e  L a n g r e o ,  s e  h a l l a b a  
t a m b i é n  o c u p a d o  p or  la s  a g u a s  e n  é p o c a  no  m u y  l e j a n a .  La p l a y a  
q u e  se  h a l la  al  p i é  de  la c a l l e  d e l  C o m e r c io ,  s e  l e v a n t a  s e n s i b l e ­
m e n t e .  En  la l i m p i a  p a r c ia l  q u e  se  ha  v e r i f ic a d o  h a c e  p o c o s  a ñ o s  
e n  la  d á r s e n a ,  s e  e s t r a j o  u n a  c a n t i d a d  tal  d e  l é g a m o ,  d e p o s i t a d o  
d e s p u e s  d e su  c o n s t r u c c i ó n ,  q u e  en  a l g u n o s  s i t ios l l e g a b a  á t e n e r  
u n a  a l tu r a  d e  t r e s  m e t r o s .  E n co n tra p o s ic io n  d e  esto , en  El  M u sel no 
se o b serva  ten d en c ia  a lg u n a  á d e p ó s ito s . »
5 .a « E n  l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e  la l o c a l i d a d  d e b e  h a b e r  a l g u n a  
p u n t a  s a l i e n t e  ó c a b o  n o t a b l e ,  q u e  s ir v a  pa ra  q u e  los  b u q u e s  a v i s ­
t á n d o l e  d e  l e j o s  p u e d a n  r e c o n o c e r  el  p u e r t o ,  c o r r e g i r  su  e s t i m a  y  
v e r i f ic a r  l a s  m a n i o b r a s  n e c e s a r i a s  para  su  a r r ib a d a .  »
El cabo de Peñas ,  el d e Torres y  la p u n ta  de S a n ta  C a­
ta l in a  se rv irán ,  con sus faros respec tivos ,  d e g u í a s  perfec­
ta m e n te  conocidos para  e n t r a r  en la concha  de Gijon.
6 .a «E s  d e  n e c e s i d a d  q u e  el  p u e r t o  d e  r e f u g i o  e s t e  p r o c e d id o  
d e  un  a n t e p u e r t o  n a t u r a l ,  ó sea, d e  u n a  rada , s in  la cua l  s e r i a n  
m u y  r e d u c i d o s  l o s  b e n e f i c i o s  q u e  d e a q u e l  p o d r í a n  o b t e n e r s e .  »
(1) E s t a  p l a y a  e s t á  d e n t r o  d e l  p r o y e c t o  d e  a m p l i a c i ó n ,  s e g u n  v e m o s  
e n  e l  p l a n o  q u e  h a  p u b l i c a d o  E l Comercio.
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E s ta  condicion es tá  rea lizada  de u n  modo supe rio r  en 
E l  M u se l, pues  en t re  el cabo de T orres  y  el m uel le  del 
N or te  del  p ue r to  p royectado ,  qu ed a  u n a  superfic ie  d e 
1.260.000 m etros  cuadrados ,  p e r fe c tam en te  ab r ig a d a ,  con 
u n  ca lado de 10 á 11 m etros  á los 200 de la P e ñ a  L la d ra  en 
d irección  E N E . ,  de 20 á 22 á los 1.200 y  de 25 á  2 6 á los 
2.200, s igu ien d o  siem pre  el m ism o rum bo .  Esto jus t i f ica  la 
e lección d el sit io del M u sel.
En el p lano  que  h a publicado E l  Comercio, no  h emos 
v isto  el fondeadero  n a tu r a l  que te n d r ía  su  am pliac ión ,  
po rque  si ac e p ta  t a m b ié n  p ara  esto el fondeadero de Tor­
res, h an  de co m p ren d e rse  fác i lm en te  las  d if icultades que  
se p r e s e n ta r ía n  para  a u x i l i a r  á u n  b uque  a t a n  l a r g a  d is ­
t a n c i a  y  fue ra  de la zona r e s g u a rd a d a  que  ofrece la  par te  
de la concha  p ró x im a  al m enc ionado  cabo de Torres.
A este propósito  decian  los pilotos de Gijon en 1863 d i ­
r ig ié n d o se  á  la S uper io ridad :
« ¿ P u e d e  p r e s ta r  i g u a l  u t i l i d a d  el  f o n d e a d e r o  q u e  se  e n c u e n ­
tra  á d o s  m i l l a s  d i s t a n t e  d e  s u  p u e r t o ,  q u e  a q u e l  q u e  e s t á  á c o n ­
t i n u a c i ó n  de l s u y o ?  Por  e x c e l e n t e  q u e  s e a  un  p u e r t o  de r e f u g i o ,  
s i e m p r e  e s  n e c e s a r i o  el  a n t e - p u e r t o ,  p o r q u e  e n  las  c i r c u n s t a n ­
c i a s  e x t r a o r d i n a r i a s  q u e  p u e d e n  s o b r e v e n i r  á un  b u q u e ,  t a l e s  
e n t r e  o tra s ,  c o m o  la  fa lta  d e  u n a  v i r a d a ,  la r e p e n t i n a  e s c a s e z  d e l  
v i e n t o ,  la  c a l m a  ó el  d e s a r b o lo ,  s i e m p r e  c o n v i e n e  q u e  p u e d a  d ar  
f o n d o  e n  u n m o m e n t o  d a d o .  »
7 .a «E l t e n e d e r o  d e b e  s e r  b u e n o ,  e s  d e c i r ,  q u e  t a n t o  la ra da  
c o m o  el  p u e r t o ,  d e b e r á n  t e n e r  u n  fo n d o  d e  a r e n a  á p r o p ó s i to  p a r a  
q u e  a g a r r e n  la s  a n c l a s  d e  l o s  b u q u e s ,  d e s e c h á n d o s e ,  p or  t a n t o ,  
l a s  l o c a l i d a d e s  e n  q u e  la roca  se  p r e s e n t e ,  y a  e n  b a n c o s  s e g u i ­
d o s ,  y a  e n  r o d a l e s  ó r a ta s  q u e  d e s t r u y a n  la s  a n c l a s  y  l a s  a m a r ­
r a s .  »
De los es tud ios  p rac t icados  por el Sr. Reg u e r a l  se  de ­
d uce  q u e el fondo de la r ad a  ó fondeadero  n a tu r a l  es casi 
t o do de a re n a  f ina y  l ibre  de escollos:  los pocos rodales  de 
p ied ra  se r ian  fáciles de m a rc a r  p a ra  m a y o r  s e g u r id a d  de 
Jas em barcac iones .  Dentro del p ue r to  p roy ec tad o ,  el fondo 
de a re n a  r e in a  en  112.630 m e tro s  cu ad rad o s  del an te -puer ­
to y  en 183.963 de las  d ársenas ,  m ie n t ra s  que  la roca ocu­
pa  27.552 m e tros  c u ad rad o s  del a n t e - p u e r to  y  58.212 de 
las dá rsena s .  Es de a d v e r t i r  que  la a r e n a  se p resen ta  sin  
in te r ru p c ió n  en toda  la pa r te  del a n t e -p u e r to  p róx im a á 
la boca y  al m u elle del N orte ,  es decir ,  donde h ay  m ay o r  
calado.
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Es lá s t im a  que no h a y a  pub l icado  E l  Com ercio  respec­
to del fondo de su am pliac ión  m as  q u e las s ig u ie n te s  v a g a s  
noticias:
- E l  f o n d o , a u n q u e  d e roc a,  en  a l g u n o s  p u n t o s ,  p r e s e n t a  e n  
o tro s  g r a n d e s  p l a c e r e s  d e  a r e n a .  »
Verdad es que fuera del folleto, en el n ú m e ro  del 30 d e 
Agosto ,  leemos que  el an te -p u e r to  t e n d rá  145.120 m etros  
cuadrados  de a rena:  pero no es fácil, sin  un  plano h id ro ­
gráfico, aná logo  al q u e t en em o s  del  M u se l, j u zg a r  si su 
dist r ibución  se ría  tan  favorable  como se observa  en es te ,  
porque de poco se rv i r ía  que  hub ie se  m u c h a  a ren a ,  si a n ­
daba  d is t r ibu ida  en pequeños pozos.
Por lo dem ás ,  en el a n te -p u e r to  del M u se l  la roca o c u ­
pa  solo 1/5 de la superf icie to ta l  (27.552 m e tro s  cuad rados  
de 140.182 que es el total),  m ie n t ra s  en la am pliac ión  de 
E l  Comercio la roca ocupa  cerca  de 2/3 de su  superficie  
(254.880) m etros cuad rados  de 400.000 que e s el total.)
8 .a «El p u e r t o  d e  r e f u g i o  n o  d e b e  t e n e r  barra , e s  d e c i r ,  no  
d e b e  e x i s t i r  p u n t o  a l g u n o  e n  s u s  i n m e d i a c i o n e s  p or  d o n d e  t e n ­
g a n  lo s  b u q u e s  p r e c i s i ó n  d e p a s a r  e n  d e t e r m i n a d a s  é p o c a s  d e  la 
m a r e a  por  raz ón  d e l  c a la d o ,  ó d e  l a s  r o m p i e n t e s  e s p e c i a l e s  q u e  
p u e d a n  p r o d u c i r  l a s  m a r e j a d a s ;  lo  c u a l  q u i e r e  d e c i r ,  q u e  d e l  
p u e r t o  h a c ia  fu e ra  d e b e h a b e r  po r  t o d a s  p a r t e s  el  c a la d o  s u f i ­
c i e n t e  pa ra  la n a v e g a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  b u q u e s  q u e  h a n  d e fre­
c u e n t a r l e .  »
No exis te  b ar ra  a lg u n a  p a ra  to m a r  el pu e r to  del Mu­
sel, ni den tro  del m ism o ex is ten  tam poco  bajos que difi­
cu l ten  el libre  m ov im ien to  de los buques.
Como en el p lano de El Comercio se han  sup r im ido  c u i ­
d adosam en te  los num erosos  escollos que rodean la p u n ta  
de S an ta  Ca ta lina ,  no nos es fácil saber,  á pa r te  de la bar ra  
que  y a  se dice q u ed a rá  d en t ro  del p uer to ,  cuá les  de los 
dem ás  q u e d a r ía n  fuera  de las  obras ind icadas  en el plano 
y  cuáles  dentro .  Tam poco sabem os á que  d is tanc ia  de la 
n u e v a  boca p ro y ec tad a  q u e d a r ía  la ba r ra ,  ni  cual  se ría  el 
ve rdadero  calado que re in a r ía  en  la zona co m p ren d id a  en ­
t re  ella y  el m uelle  del Oeste. No es, sin em b arg o ,  a v e n t u ­
rado a s e g u ra r  que el in te r io r  do la am pliac ión  o frecería  á 
la  n a v e g a c ió n  m u ch ís im o s  obstáculos,  en tro  los q u e p u e ­
den c i ta rse  el S erra p io  de T ie rra  y  la p iedra del Ven d a bal 
que  v e lan  en  ba jam ar ,  la  r e s t inga del B o ca l que  a r r a n ­
ca de la  m is m a  p u n ta  de S a n ta  C a ta l ina  y  la m is m a  b a r ra
que,  con su ca lado de 2 , 6 0  m e t ro s  en b a ja m a r  de m areas  
vivas ,  se rv i r ía  de pe l ig rosa  b a r re ra  p ara  las nav es  de un 
calado s upe r io r  á d ichos  2 ,60 metros.
9.ª  « D e b e ,  p or  ú l t i m o ,  el p u e r t o  o f r e c e r  c a b i d a  c ó m o d a  pa ra  
t o d o s  l o s  b u q u e s  que, s e  c a l c u l e  h a y a n  d e  p e r m a n e c e r  en  é l , lo 
c u a l  l l e v a  c o n s i g o  c o n d i c i o n e s  d e t e r m i n a d a s  p r e v i a m e n t e  d e  c a ­
la d o  y  a m p l i t u d ,  pa ra  q u e  la s  e m b a r c a c i o n e s  h a g a n  s u s  m a n i o ­
b r a s  c o n  d e s a h o g o .  »
El Sr.  R e g u e ra l ,  en su M em oria, t a n t a s  veces c i tada ,  
(pág- 109 y  110) dice á esto propósito  q u e, para  que  10 
buques  pued an  e n t r a r  á la vez s e neces i ta  por lo m enos 
un espacio de 5 0 .  0 0 0  m etros  c u ad rad o s  desem bara zado  de 
obstácu los ,  y  si a d e m á s  el an te -puer to  h a de poder a lb e r ­
g a r  otros 3 0 ó 40 b u q u es  con desahogo ,  se neces i tan  otros 
70 ú 80 .0 0 0  m e t ros  cu ad rad o s .  El ca lado co n v en ien te  en 
las inm ed iac io n es  de la boca o e n t ra d a  del pu e r to  debe se r  
de 10 á 12 m etros  en b a ja m a r  de m areas  v ivas .
En la lá m in a  3.a del tom o 1.º de los Anales de Obras 
p ú b l ic a s  se vé c la ra m e n te  que  el puer to  del M u se l  ofrece 
e n su e n t r a d a  mas de los 50.000 m etros  cuad rados  con 
fondo no in te r ru m p id o  de a rena  y  con el calado de 10 á 13  
m e t ro s  en una  d isposición n o ta b le m e n te  regu lar y v e n ta ­
jo sa  para  los buques .
La ta i ta  de p lano  y  deta l les ,  tan  ind ispensab les  como 
los m encionados ,  en el p royecto  presen tado  por E l  Com er­
c io ., no  nos p e rm ito  es tab lecer  co m parac iones  Sin e m b a r -  
g o , respec to  del calado, e n co n t ram o s  en el n ú m e ro  de E l  
Comercio, co r re spond ien te  al 10 de S e t iem b re  ú l t im o ,  el 
s ig u ie n te  párrafo q u e da a lg u n a  luz sobre el par t icu la r :  
«B u e n o  fu era  s in  d u d a  q u e  e n  la b o c a  d e l  p u e r t o  (h a b la  d e  la 
a m p l i a c i ó n ) h u b ie r a  12 á 10 m e t r o s  d e  a g u a  c o m o  e n  lo s  q u e  el  
G o b i e r n o  c o n s t r u y e  e n  e l  M e d i t e r r á n e o ,  p u e s  a s í  lo s  m a y o r e s  
b u q u e s  d e  g u e r r a ,  c u y o s  c o m a n d a n t e s  t i e n e n  al p a r e c e r  c o m o  r e ­
g l a  c o n s t a n t e  p a r a  a r r i b a r á  u n  p u e r t o  el  q u e  en  la b o c a  d e  e s t e  
e x i s t a  a q u e l  c a la d o  y  no  b a je  d e  8 m e t r o s  en  lo s  p u n t o s  m í n i m o s  
d e l  e s p a c i o  d e s t i n a d o  p a r a  fo n d e o ,  n o s  p o d r í a n  v i s i t a r  do  t a r d e  
e n  t a rd e:  p e r o  tal  a s p i r a c i ó n  d e b e  d e s e c h a r s e  c o m o  i r r e a l i z a b l e  e n  
la c o n c h a  d e  G i jo n ,  so  p e n a  do i n v e r t i r  en  e l l a  s u m a s  i m p o s i b l e s ;  
p e r o  y a  q u e  d e b a m o s  f o r z o s a m e n t e  r e n u n c i a r  á v e r  f o n d e a d o s  al  
a b r i g o  d e  n u e s t r o  p u e r t o  á t a n  h e r m o s o s  b u q u e s  ¿ h a b r e m o s  d e  re­
n u n c i a r  t a m b i é n  á la l e g í t i m a  y  m u y  realiz ab le ,  a s p i r a c i ó n  d e  
q u e  a r r ib e n  á él  e n  g r a n  n ú m e r o  la s  e m b a r c a c i o n e s  m e r c a n t e s  
d e  m a y o r  b o r d o  pa ra  la s  c u a l e s  e s  p e r f e c t a m e n t e  a c c e s i b l e  u n
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p u e r t o  a u n q u e  so lo  t e n g a  e s to  en s u  boca  6 á 7 m e t r o s  de  c a la d o  
m ín i m o  en b a j a m a r  de  m a r e a s  r i c a s  e q u in o c c ia l e s ?»
La c ircuns tanc ia  d e h ab e r  su b rayado  el m ism o Comercio  
las u l t im as  palabras, p a rece ind icar  que la e n t r a d a  fijada 
en su p royec to de am pliac ión ,  ten d r ía  de 6 á 7 m e tro s  de 
calado: el de la boca del M u se l  es de 10 á 13 m etros  en u n a  
a n c h u ra  m ín im a  de 1 20  metros.
Debe tenerse  p re sen te  a d e m á s  que este m á x im o  d e 7 
m etros solo so e n c u e n t r a  en 172.207 m etros  c u ad rad o s  d e 
los que con s t i tu y en  el puer to  ac tual  y  la am p l iac ió n  
1.271.987) ó sea,  en u n a  s é t im a  p a r te  del total  y  por  o tra  
parte todo el espacio que  qu ed e  fo rzosam ente  se rv ido  por  
el canal  d e la bar ra ,  y  es de cons iderac ión  sin  duda ,  no 
tend r ía  u t i l izab les m as  que  2 ,60 m etros ,  por no se r  m ay o r  
el calado d e dicho canal ,  que  le se rv ir ía  de e n trada .
CO N D I CI O N E S  R E L A T I V A S .
1 . ª « S u p u e s t a  c i e r t a d e r r o t a e n  lo s  b u q u e s  q u e  a c u d a n  al a m ­
p a r o  d e l  p u e r t o , c o n v i e n e  q u e  la l o c a l i d a d  d e  é s t e  sea  a b o r d a b l e  
con  el  m a y o r  n ú m e r o  p o s i b l e  d e  v i e n t o s ,  t a n t o  r e c t a m e n t e  c o m o ,  
con  e l a u x i l i o  d e  b o r d a d a s ,  s i e n d o  t a n to  m á s  p r e f e r i b l e  a q u e l l a ,  
c u a n t o  m e n o r  sea  el n ú m e r o  d e  e s t a s  q u e  h a y a  q u e  p r a c t i c a r ,  
d a d o  q u e  e x i s t a n  la s  m i s m a s  c i r c u n s t a n c i a s  pa ra  e j e c u t a r l a s .  »
Dice á este propósito  el Sr. Reg u e ra I  pág .  19 1 de su 
Memoria:
« Para t o m a r  el M us e l  en  el  c a s o  d e l  m á s  d e s f a v o r a b l e  d e  los  
v i e n t o s  q u e  h e m o s  s u p u e s t o ,  c u a l  e s  el  SO.,  p u e d e  l l e g a r  el  b u ­
q u e , s i g u i e n d o  el  r u m b o  a n t e r i o r , al  c e n t r o  d e  la c o n c h a ,  c u i d a n ­
d o  d e  n o p a sa r  la l ín e a  q u e  h e m o s  t ra z a d o  por  la p u n t a d e l  Es p ía ,  
en l l e g a n d o  á la c u a l  y  c o n  fo n d o  d e  12 á 13 m e t r o s ,  se v ira r á  p or  
a v a n t e  p ara d o b la r  la b o r d a d a  q u e  se  i r á á r e n d i r  p r ó x i m o  á la c o s ­
ta f r e n t e  a la e n s e n a d a  d e  la F u e n t e  N e g ra, d o n d e  c o n  t o d a  c o ­
m o d i d a d  se  b o r d e a r á  d e n u e v o  pa ra  t o m a r  la s  ob ra s .  La o p e r a c io n  
al a b r i g o  de l  Cabo de  T o rres  e s  t a n  s e n c i l l a  y  d e  t a n  s e g u r o s  r e ­
s u l t a d o s ,  q u e  n o  c r e e m o s  n e c e s a r i o  d e t e n e r n o s  m á s  so b r e  e s t e  
p a r t i c u l a r .  A d v e r t i r e m o s  q u e  para  la  c o n s t r u c c i ó n  d e  e s t a d e r r o ­
ta h e m o s  s u p u e s t o  d e  7 c u a r t a s  el á n g u l o  d e  n a v e g a c i ó n  d e l  b u ­
q u e ,  para  t e n e r  en  c u e n t a  el  e f e c t o  d e  la m a r e j a d a  so b r e  el b u ­
q u e ,  e n  la b o r d a d a  q u e  p u e d e  l l a m a r s e  a s c e n d e n t e ,  y  p ara  t e n e r  
la s e g u r i d a d  d e  s e n t a r  q u e , fu era  d e  e s t e  ca s o  d e s f a v o r a b l e  e n  
q u e  se  h a n  h e c h o  p r e c i s a s  d o s  b o r d a d a s  para  t o m a r  el  M u s e l , en  
la m a y o r  p a r te  d e  l o s  q u e  s e  p r e s e n t e n  se  c o n s e g u i r á  c o n  u n a  
s o la  e s t e  r e s u l t a d o .  »
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Y m ás  a d e l a n t e (pág.  192) leem os en la m ism a M e­
m or ia :
« R e s u m i e n d o  c u a n t o  e n  lo  r e la t iv o  á e s t a  c o n d i c i ó n  d e j a m o s  
e x p u e s t o ,  p o d r e m o s  s e n t a r  q u e ,  s u p u e s t o  un  b u q u e  e n  el  p u n t o  
c o n v e n i e n t e  para q u e  en  su  d e r r o ta  s e  c o n s i d e r e  za fo  de  t o d o s  los  
b a j o s  q u e  r o d e a n  e l  c a b o  d e  P e ñ a s ,  p o d r á  l l e g a r  d i r e c t a m e n t e  al 
p u e r t o  d e l  M u s e l  c o n  t o d o s  los  v i e n t o s  d e l  c u a r t o  c u a d r a n t e  y  
a d e m á s  c o n  t r e s  d e l  t e r c e r o ,  d e  m o d o  q u e  e s ta  l o c a l i d a d  será  
a b o r d a b l e  c o n  lo s  v i e n t o s  SO. 1/40 . h a s t a  e l  N .; y  p a r a  ar r ib a r  
c o n  el a u x i l i o  d e  b o r d a d a s ,  r e i n a n d o  los  v i e n t o s  c o m p r e n d i d o s  
e n t r e  el  O. y  el SO. y  a u n  en  el  c a s o  p a r t i c u l a r  de  e s t e  ú l t i m o ,  
p o d r á n  h a c e r s e  l a s  v i r a d a s  e n  la s  a b r i g a d a s  a g u a s  d e  la  C o n c h a  
d e G i j o n .  »
Por su p a r te los cap i tan es ,  pilotos y  p rác ticos  del pu e r ­
to d e G i jo n , c o n s ig n a ro n  a  es te propósito , en e l in fo rm e 
que ev a c u a ro n  con fech a  28 do F ebrero  d e 1863, con tes ­
tan d o  á u n a  com u n icac ió n  d e la S uper io r idad ,  las  p a lab ras  
q ue  á  c o n t in u a c ió n  copiamos:
«Con los  v i e n t o s  d e s d e  e l  S.  al  S .  E. n o  h a y  n u n c a  t e m p o r a l  y  
la m a r  se  e n c u e n t r a  s i e m p r e  b e l la ,  s i e n d o  p or  lo  t a n t o  a b o r d a b l e  
el M u se l  con  fa c i l id a d  s u m a .  »
cC on  P e ñ a s  y  v i e n t o  SO. y  d a n d o  al Cab o d e  To r r e s  d o s  ca ­
b l e s  d e  r e s g u a r d o ,  q u e  e s  lo  s o b r a d a m e n t e  n e c e s a r i o ,  e n  a t e n c i ó n  
á q u e  c o n  e s t e  v i e n t o  la m a r  n o  e s  g r a n d e ,  s e  va d e  la  v u e l t a  
d o s  c a b l e s  al N E . d e la Osa,  c o n  s e i s  c u a r t a s  d e  r u m b o ,  p o r q u e  
p o r  e f e c t o  d e l  a b r i g o  q u e  o f r e c e  el c a b o ,  e l  a b a t i m i e n t o  e s  c e ro  y  
n o  h a y  a b a n o s  y  v i r a n d o  l u e g o  d e  b o r d o ,  d e s d e  e l  m e n c i o n a d o  
p u n t o  d e  la Osa , s e  f o n d e a  d e n t r o  de l p u e r t o  p r o y e c t a d o .  S e vé  
c l a r a m e n t e  q u e  c o n  e s t e  v i e n t o  al  s e g u n d o  b o r d o  se  p u e d e  f o n ­
d e a r  e n  e l  M u s e l .
« T a m p o c o  lo s  p i l o t o s  d e  L u a n c o  s o n  e x a c t o s  c u a n d o  d i c e n  q u e  
h a b i e n d o  m a r  t o r m e n t o s a , s e  o b s e r v a  q u e  h a y  m u c h o s  b a j o s  m á s  
q u e  i m p i d e n  t o t a l m e n t e  el  b o r d e o  d e s d e la F i g a r ,  p o r q u e  t o d o s  
c u a n t o s  b a j o s p u e d a n  r o m p e r  e n  e s t e  c a s o  s e  e n c u e n t r a n  d e l  S. 
al S E . y  c o n s i g u i e n t e m e n t e  fu e r a  d e l  e s p a c i o  d o n d e  se  n e c e s i t a  
h a c e r lo .
» Con v i e n t o  SSO. se  t o m a  d e  la p r i m e r a  v u e l t a  el  M use l.  
»Con v i e n t o s  OSO.,  O. y  O N O ., m á s  l a r g o s  q u e  lo s  a n t e ­
r io r e s ,  s ó lo  se  n e c e s i t a  d e  la r e v i r a d a  para t o m a r  El M use l.
H emos hab lado  d e la abordab i l idad  del M usel , no por 
cu e n ta  p ropia, sino con el tes t im on io  d e la g en te  d e m a r  y  
el d e u n a  M em oria  r e d ac tad a  ap rov ech an d o  los consejos d e 
la co m a n d a n c ia  d e m a r in a  d e Gijon, en la p a r te espacia l í -  
s im a  á d icha  au to r idad .
Respecto d e la ab o rdab i l idad  d e la am pliac ión  p resen­
ta d a  por  E l  C om ercio , no h emos encontrado  m ás  que la
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nota  con que te rm in a  su folleto d ich a  redacción .  E n el la  se 
a se g u ra  que con v ien to  SO. se e n t r a r ía  en la am pliac ión  
sin bordadas abocándola  en popa ce r rada ,  y  en el caso de 
que el v iento  fuese a tem p o rad o  del O. e n t r a r í a n  los buques  
tam bién  en popa. No tom ará  á mal el a nón im o  a u to r  de la 
nota ,  q u e no a d m ita m o s  es tas  af i rm ac iones  b a s ta  ver las  
conf irm adas  por personas com p e te n te s , como las q u e con 
su fi rma respetab le  d ijeron lo que  h em os t r a n sc r i to  á propó­
sito del M u sel. Por lo dem ás ,  n ad a  se dice en la no ta  de lo 
q u e podría  pasar  á los b uques  en el caso de que  r e in a ra n  
o tros v ientos d is t in tos  del O. y S. O., ni se t iene  en c u e n ta  
p ara nada  los efectos te rr ib les  de la m are jad a ,  ni de los pe­
l ig ros  con q u e  se g ú n  todos los d e rro te ros, b r in d an  á las 
n aves  los a l rededores  de S an ta  C a ta l ina ,  y que  l leg an  á 
ser in franqueab le s  en los m o m en to s  en que  a r re c ian  los 
g r a n d e s  tem pora les ,  q u e es p r e c i sa m e n te  c u an d o  m ás  falta  
hace  q u e los puer tos sean fác i lm en te  abordab les .  La t r a n ­
qu i l idad  re la t iva  q u e el a b r igo  de T orres  ofrece al M u se l 
n u n c a  será posible en c o n t rar la en la d e s a b r ig a d a  pu n ta  de 
S a n ta  Cata lina.
2 . a «D e l  m i s m o  m o d o  s e rá  c o n v e n i e n t e  q u e  d e s d e el p u e r t o  
p u e d a n  lo s  b u q u e s  v e r i f i c a r  su  s a l i d a  c o n  e l  m a y o r  n ú m e r o  p o s i ­
b l e  d e  v i e n t o s .  »
Dice el Sr. Reg u e ra l  (págs .  198 y  199) y  con f i rm an  los 
pilotos de G ijon en su informe, q u e  del M u se l  se podrá sa ­
lir fác i lm ente  con dos v ien tos  del p r im e r  c u a d ra n te  y  todos 
los del 2 º . supon iendo  q u e el buq u e  p u e d a  n a v e g a r  en 6 
cuar tas .  Ya en el cabo de Torres ,  podrá r e m o n ta r s e  el d e 
P eñas  con los v ien tos  del 2 .º c u a d ra n te  y  los del 1.º c o m ­
prend idos  e n t r e el N N E. y el E.
«Para s a l i r  con  lo s  v i e n t o s  c o m p r e n d i d o s  e n t r e  el  N. y  e l  N E . 
q u e  son  los  q u e  c o n  m a s  f r e c u e n c i a  s o p l a n ,  so b r e  t o d o  c u a n d o 
d e s p u e s  d e  u n  t e m p o r a l  de l 3 .º y  4 . º c u a d r a n t e  q u i e r e  e n t a b l a r s e  
e s t e  ú l t i m o ,  e s  p r e c i s o  d a r  d i f e r e n t e s  b o rd a d a s  pa ra  m o n t a r  la 
p u n t a  d e  T o r r e s . Con e s t e  m o t i v o  c o n v i e n e  r e c o r d a r  la e s c e l e n c i a  
q u e  pa ra  e s t a s  m a n i o b r a s  p r e s e n t a la c o n c h a d e  G i jo n ,  c o n s i d e r a ­
da  c o m o  ra da  ó a n t e p u e r t o  n a t u r a l  d e l  M u s e l .  »
N ada dice el folleto de E l  Comercio  sobre las facil idades 
que  p ara  sa l ir  de su am pliac ión  en c u e n t re n  los buques .
3 .a « C o n v e n d r á  t a m b i é n  q u e  en  la l o c a l i d a d  el  v i e n t o  a c o s ­
t u m b r e  á s o p l a r  s e g u i d o  y  s in  r á f a g a s ,  p u e s  e s t a s  s o n  m u y  p e r j u ­
d i c i a l e s  e n  la s  o p e r a c i o n e s  á q u e  a c a b a m o s  d e  r e f e r i r n o s .  »-
A esto propósito  d ecian  los cap i tan es  y  pilotos de Gijon 
e n su  y a  ci tado informe:
« En c u a n t o  á l a s  r á f a g a s  q u e  s e  d i c e  son  t a n  f u e r t e s  al  a p r o x i ­
m a r s e  al  m o n t e  d e  T o r r e s  y  q u e  h a n  o c a s i o n a d o  e j e m p l o s ,  a ñ a ­
d e n  lo s  d e  L u a n c o ,  d e  p é r d i d a s  d e  v e l a s  ó d e s a r b o lo ,  l e s  a g r a d e ­
c e r e m o s  n o s  c i t e n  un  s o lo  c a s o .  »
Por lo d em ás  si es tas  rá fa gas  se p re se n ta s e n  d if icu ltan­
do la e n t r a d a  de un  buque  al espacio a b r igado  del cabo de 
Torres ,  con m a y o r  m o tivo  se rian  un  obstáculo  p a r a  la n a ­
v e g ac ió n  en los p u n to s  m as  desab r ig ad o s  de la co ncha  de 
Gijon.  De todos modos,  ba s ta rá  a l g u n a  p recau c ió n  con el 
apare jo ,  al b o rd ea r  en  las  inm ed iac io n es  de  la  cos ta , p a ra  
l ib ra rse  d e los malos efectos de es tas  r á fa g a s  y  poder  aco ­
g e r se  al am p aro  del M u se l, s e g ú n  o p in io n  de personas  pe ­
r i ta s  en el asun to .
4 .a «Para e v i t a r  l a s  f a t a l e s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  p u e d e  e s p e r i -  
m e n t n r  u n  b u q u e  si  le c a r g a  u n a  t r a v e s í a  e n  la s  i n m e d i a c i o n e s  
d e l  p u e r t o ,  y  n o  l l e g a  á t o m a r  é s t e ,  c o n v e n d r á  q u e  la  c o s t a  e n  
q u e  se  h a l l e  e n c l a v a d o ,  r o be  u n  t a n t o  h á c i a  el  S u r  p o r  la pa r t e  
d el Es te ,  p u e s  q u e  e n  e l  o r d e n  e n  q u e  se  s u c e d e n  lo s  v i e n t o s  en  
e s ta  c o s ta ,  e sa  c i r c u n s t a n c i a  c o n t r i b u i r á  p o d e r o s a m e n t e  á la  s a l ­
v a c i ó n  d e l  b u q u e .  »
E n el p ue r to  del M u se l  se c u m p le  es ta  condic ion por la 
favorab le  c o n f igu rac ión  de la cos ta  en  el espacio c o m p re n ­
dido desde  el cabo de T orre s  h a s t a  las  obras p royec tadas .  
E n  el p lano que E l  Comercio  h a p u b l ic a d o  se ve  que  su  
am pliac ión  no reú n e  es ta  c u a r ta  c i r c u n s ta n c ia .
« S u p o n i e n d o  e n  v a r ia s  l o c a l i d a d e s  la  p r o f u n d i d a d  d e  
ag ua , n e c e s a r i a  p a r a  el  c a la d o  d e  lo s  b u q u e s  q u e  h a n  d e  c o n c u r r ir  
al p u e r t o ,  s e r ia  m a s  v e n t a j o s a  a q u e l l a  e n  q u e  c o n  m e n o s  o b r a  se  
a b r i g u e  e l  m i s m o  e s p a c io ,  ó en  la q u e  c o n  la m i s m a  ob ra  q u e  e n  
o t r a s  se  a b r i g u e  m a y o r  e s p a c i o . Es d e  a d v e r t i r ,  q u e  u n a  p r o f u n d i ­
d a d  e s c e s i v a  e n  e l  a g u a  p o d r á  s e r  p e r j u d i c i a l  p or  o c a s i o n a r  u n  
e s c e s o  d e  g a s t o  p e r f e c t a m e n t e  i n ú t i l .  »
Con es ta  condic ion  e n t ra m o s  y a  á  e x a m in a r  las  que  se 
refieren  a la  disposición de las obras y  á  las  que  son i n t r í n ­
secas  de  las localidades e s tu d ia d a s .  Recorr iendo sobre el 
p lano  h id rog ráf ico  del M u se l  (Anales de O. P . ,  tom o I, l á ­
m in a  3 . ª , fig. 2 .a) la l ínea del m uel le  pr inc ipa l  ó del N or te  
á c u y a  lo n g i tu d  y  coste e s tá  subord inada  la im p o r tan c ia  
de las d e m á s  obras, obse rvarem os que  en E l  M u se l 
r esu l ta :
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á 5 0  m e t r o s  de  la c o s ta  u n  c a la d o  de  7 ,50  m e t r o s .
160 » » » 8, 50 »
150 » » » 9,50 »
200 » » » 10, 50 »
250 >\ » 11,50 »
300 * » » 12,00 »
350 » » » 12,50 »
400 » » 12,50 »
450 » » 13,00 »
500 » » 13,00 »
Con una long itu d  de 500 m etros  s e c o n s ig u e , p u e s , en 
E l  M u se l  la p rofundidad  d e a g u a  d e 13 m et ros, que  y a  h e­
m os dicho que es la m as  c o n v en ien te ,  s e g ú n  el a u to r  del 
proyecto aprobado, y  a u n  tam b ién  s e g ú n  la m ism a  re d a c ­
ción de E l  Comercio  (véase lo d icho en la condic ion  9 .a d e 
las necesarias) .
No ha  publicado d ich a  redacción  los d e ta l les  co n v e ­
n ien te s  respecto á  las  obras, l i g e r a m e n te  ind icad as  en  su 
p lano; pero si es tas  es tán  d ib u jad as  con a r re g lo  á  escala ,  
re su l ta  que con una long itud  a p ro x im a d a  de 1 2 0 0  m etros  
que  t iene  el m uel le  del N orte  de su am pl iac ió n ,  se l lega  á 
u n a  p rofundidad  de a g u a  d e 6 a  7 m etro s , s e g ú n  la cita 
del párrafo anter ior .
Resu lta ,  pues, que  E l  Comercio  ha  neces i tad o  u n a  lon ­
g i tu d  de m u e l le  ce rca  de dos voces y  m e d ia  m a y o r  que  
en E l  M u se l p a ra  lo g ra r  u n a  p ro fund idad  do a g u a  m i tad  
de la  que se a lcanza  en el p royecto  del Sr. Reg u e r a l . Con­
secuenc ia  n a tu ra l  de e s ta  d e s v e n ta ja  es que ,  d en t ro  do la 
am pliac ión  d ibu jada  por el referido periódico, h a hab ido  
q u e  en ce r ra r  m a y o r  espacio que  en E l  M u s e l , porque  de 
otro modo la p ro fund idad  de su  e n t r a d a  hub ie se  sido to d a ­
v ía  m as  reducida .  Pero como el paso de la  e n t r a d a  es in ­
e ludib le  p a ra el buq u e  que  q u iera to m a r  u n  p uer to ,  resu l ta  
que  de n ad a  s i rv e la m a y o r  p rofund idad  que  en a lg u n a s  
p a r te s  de su in te r io r  p u ed a  seña la rse  y  que  re u n id a s  s u m a n  
u n o s  229.907 m etros ,  s e g ú n  E l  Comercio de 30 de Agosto .
6 .a « D e b e  la l o c a l i d a d  e s t a r  e x p u e s t a  d e  m o d o  q u e  p e r j u d i ­
q u e n  p o c o  á l a s  o b r a s  l o s  s u p l e m e n t o s  d e  m a r e a  q u e  p u e d a n  o c u r ­
rir: e s t o  c o n d u c e  á e l e g i r  u n a  l o c a l i d a d  a b r i g a d a  d e  lo s  v i e n t o s  
d e l  t e r c e r  c u a d r a n t e  c o n  q u e  a q u e l l o s  s u e l e n  c o i n c i d i r .  »
Bajo este concepto ,  como el ab r igo  es m a y o r  en E l  M u se l  
que en S an ta  C a ta lina ,  r esu l ta  g r a n  v e n ta ja  p ara  el p r im ero .
7 .a « D e b e  el p u e r t o , e n  c u a n t o  s e a  p o s i b l e ,  e s t a b l e c e r s e  e n  la 
i n m e d i a c i ó n  d e m e r c a d o s  q u e  s u r t a n  á las  e m b a r c a c i o n e s  d e  los  
a r t í c u l o s  q u e  n e c e s i t e n ,  a s í  c o m o  c o n v e n d r á  q u e  se  h a l l e  e n  c o ­
m u n i c a c i ó n  c o n  la c a p i t a l  d e  la  p r o v i n c i a  y  c e r c a n o  á los  p u n t o s  
d e  m a y o r  c o m e r c i o .  »
Y  dice el Sr. R e g u e ra l  en la  pág .  20 de su  Memoria: 
« L a s  c i r c u n s t a n c i a s  c o m p r e n d i d a s  e n  e s t a  c o n d i c i o n  n o  a f e c ­
t a n  a la e s e n c i a  d e l  p u e r t o ,  p e r o  s o n  s in  d u d a  m u y  a t e n d i b l e s  y ,  
a  i g u a l d a d  de  to d a s  l a s  d e m á s  q u e  h e m o s  c o n s i d e r a d o  como m a s  i m - 
p o r t a n tes,  b a s t a r í a n  para  d e c i d i r  la  c u e s t i ó n .  »
Si fueran ,  pues, p e r fe c tam en te  ig u a le s  las  c i r c u n s ta n ­
cias esencia les  de la en s e n a d a  del M u se l  y  del  e m p laza ­
m ien to  de la am pliac ión ,  no h a b r ía  d u d a  en  d a r  la  prefe­
rencia  á este ú l t im o, por  su  m a y o r  p rox im idad  al cen tro  de 
G ijon; pero como la d e s ig u a ld a d  es m u y  g ra n d e ,  s e g ú n  se 
d e s p re n d e  d e  la co m parac ión  que  e s tam os  haciendo , como 
la d is tanc ia  de cu a tro  k i lóm etros— entién d ase  bien 4  k iló­
m e tros  y  no 7 como pre tende  el folleto de E l  C om ercio , —  
como es ta  d is tan c ia  es de m u y  poca co n s id e rac ió n ,  r esu l ta  
q u e no puede  n e g a r s e  de b u e n a  fe que  E l  M u se l  e s tá  m u y 
próx im o  á la poblac ion  de G ijon y  podrá  por lo t a n to  ap ro ­
vech a rs e  p e r fe c tam en te  de los e lem en to s  de v id a  que hoy  
re ú n e  la capita l  m a r í t im a  de A s tu r ia s  y  á cuyo  in c rem en to  
h a  de c o n t r ib u ir  in d u d a b le m e n te  E l  M u se l  en  p roporc io ­
n es  ex t rao rd in a r ia s .  Véase á  este propósito  la opin ion no  
sospechosa  del inm orta l  Jove l lanos  en la s e g u n d a  p a r te  de 
este opúsculo.
P a ra  que no se crea q u e t r a ta m o s  de d ism in u i r  la d is­
ta n c ia  real que separa  E l  M u se l d e la poblacion de G ijon. 
r o g am o s  á  los q u e nos lean tom en  un  d o b le -d ec ím e tro  y  
ten ien d o  en c u en ta  la escala de 1 por 30.000 en que  se h an  
d ibu jado  los planos de la conidia de G ijon, com prueben  en 
cu a lq u ie ra  de ellos—-el del folleto m ism o del Com ercio , por  
e jem plo ,  — la  verdad  de las s ig u ie n te s  dis tanc ias:
Desde las  es tac iones  de L an g reo  y  del NO. á 
la  cap i l la  de San Estéban ,  en tre  N ataho-
y o  y  C o ro ñ a .........................................................  800 metros.
Desde d ich a  capil la  al a r royo del Arbeyal . .  1500 >>
Desde el A rbeya l  á la ig lesia  de Jo v e ............  800 »
Desde Jove á  la  p u n ta  del E s p ia ...................... 900 »
Total d is tanc ia  en tre  E l  M usel y  G ijon. 4000 m etros .
—: ¡i¡—
Debemos a d v e r t i r  que en los 4000 m e tros  in c lu im o s  y a 
m as  de 300 que  podrá e x ig i r  d e a u m e n to  el desarro llo  de 
las cu rvas  en a lg u n o s  puntos.
8 .  ª «Po r  ú l t i m o ,  d e b e  e l e g i r s e  u n a  l o c a l i d a d  e n  q u e ,  c u a l e s ­
q u i e r a  q u e  s e a n  la s  o b r a s  q u e  d e s d e l u e g o  s e  p r o y e c t e n ,  h a y a  f a ­
c i l i d a d  d e  a m p l i a r l a s  e n  lo s u c e s i v o ,  hasta,  d o t a r  al  p u e r t o  d e  la  
e x t e n s i ó n  q u e  e n  u n  p o r v e n i r ,  m á s  ó m e n o s  l e j a n o ,  p o d r á  h a c e r  
n e c e s a r i o  el  d e s a r r o l lo  d e  los  i n t e r e s e s  q u e  s u  e s t a b l e c i m i e n t o  h a  
d e  f o m e n t a r .  »
Respecto de es ta  condicion  dice el d i s t in g u id o  a u t o r  
del p royecto  del M usel (pág.  208) :
«E n la  c o n c h a  d e  G ijo n  e s  s u m a m e n t e  f á c i l  a m p l i a r  l a s  o b r a s  
d e  m o d o  q u e  el  p u e r t o  t e n g a  t o d a . la c a b id a  y  f ondo q u e  p u e d a n  
a p e t e c e r s e .  La c o n s i d e r a b l e  s a l i d a  d e l  c a b o  d e  T o r r e s  p r o p o r c i o n a  
u n  e s p a c io  en  c u a l q u i e r  t i e m p o  p a r a  la s  n e c e s i d a d e s  d e l  p u e r t o .
C on  la  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  m u e l l e  c o n c é n t r i c o  c o n  e l  q u e  h e m o s  
l l a m a d o d e l N o rte ,  q u e  a r r a n c a s e  d e  la p u n t a  d e  F u e n t e  N e g r a ,  
se  d u p l i c a r í a  el  e s p a c i o  c e r r a d o ,  q u e d a n d o  c o n v e r t i d o  e n  p u e r t o  
a b r i g a d o  y  s e g u r o  to d o  lo  q u e  h o y  a b r a z a n  n u e s t r o s  m u e l l e s ,  y  
e n  a n t e -p u e r t o  otra e x t e n s i ó n  d e  la m i s m a  ó m a y o r  s u p e r f i c i e .  No  
h a y  para  q u é  a n a l i z a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  e s t e  p u e r t o ,  q u e  p u e d e  
d e c i r s e  f o r ja m o s  e n  n u e s t r a  m e n t e ;  p e r o  d e s d e  l u e g o  s e  c o m ­
p r e n d e  q u e  n o  s e r í a n  p e o r e s  q u e  la s  q u e  d e j a m o s  e x p l i c a d a s  p a r a  
e l  q u e  h e m o s  p r o y e c t a d o  en  e l  M u s e l .  »
La p royec tada  am pliac ión  del Comercio  no a d m i te  a u ­
m en to  posible, al m enos  no se c o m p ren d e  q u e  pu ed a  e x i s ­
tir , dadas  las  no t ic ias  pub l icadas  por la redacc ión .  Es ,  
pues, todo lo g r a n d e  que  puede  ser; h a s ta  dem as iado  g r a n ­
de, si se cons idera  en relación  con la p ro fund idad  de que ,  
se g ú n  d icen, se co n s ig u e  ob ten e r  en su  en t ra d a .
C O N D I C I O N E S  D E  T R A Z A D O .
1.ª   «Q u e  la b o c a  d e l  p u e r t o  e s t é  e n  s e n t i d o  o p u e s t o  á la a c ­
c ió n  d e  la m a r e j a d a ,  ó s e a  m i r a n d o  al S E .  »
El p royecto  del M u se l  l lena  es ta  condic ion .
La am pliac ión  q u e  e x a m in a m o s  p re se n ta  la su y a ,  no al 
SE .,  sino a p r o x im a d a m e n te  al SO., es  decir ,  en  d irec ­
ción p e rp en d icu la r  á  la  m a re ja d a ,  cuyos  in c o n v en ien te s  
son bien conocidos de los m ar inos ,  t a n to  p a ra  l a  e n t r a d a  en  
el puer to ,  como p a ra  su  e s ta n c ia  en él.
No es ta rá  d em ás  t r a n s c r ib i r  aq u í  lo que  dice la M em o­
r ia  del proyecto  del M u se l  en su p á g .  14:
f  —: i'¡—
« S i e n d o la m a r e j a d a  el p r i n c ip a l  e f e c t o  d e q u e  d e b e n  r e s g u a r ­
d a r s e  l o s  b u q u e s  y  p or  c o n s e c u e n c i a  c o n t r a  e l q u e  d e b e  d i r i g i r ­
s e  c o n  e s m e r o  la d i s p o s i c i ó n  d e  la s  o b r a s  q u e  h a n  d e  c o n s t i t u i r  
e l  p u e r t o  d e r e f u g i o ,  s e  d e d u c e  d e  lo e x p u e s t o  u n  p r i n c i p i o  q u e  
e n  la p r á c t i c a  se  verá, p o c a s  v e c e s  d e s m e n t i d o .  La lo c a  d e l  p u e r t o  
d e b e r á  p r e s é n t a m e  a l  S E . ,  q u e  e s  p r e c i s a m e n t e  la  o p u e s t a  d e  la 
d i r e c c i ó n  d e  la m a r e j a d a  y  e l  e m p l a z a m i e n t o  d e l  p u e r t o  d e b e r á  
b u s c a r s e  e n  u n  p u n t o  n a t u r a l m e n t e  a b r i g a d o  d e la  d i r e c c i ó n  
d e l  N O .  »
Ya h e m os d icho a n t es que  el rum bo  NO. á  SE. t a n ­
g e n te  al Cabo d e T orres  v iene  á m or ir  en  la p u n t a  de S a n ­
ta  C a ta l ina ,  á la cual  por lo tan to  le falta el a b r ig o  in d i s ­
pensab le .
2 .a « Q u e  en  la d i s p o s i c i ó n  d e  la s  o b r a s  n o  r e s u l t e n  e s t r e c h a ­
m i e n t o s  n o t a b l e s ,  e n  lo s  q u e  h a c i é n d o s e  s e n t i r  c o n  f u e r z a  la c o r ­
r i e n t e  d e la m a r e a ,  s e  v e a n  lo s  b u q u e s  m o l e s t a d o s  e n  la s  m a n i o ­
b r a s  n e c e s a r i a s ,  y a  pa ra  e n t r a r  e n  el p u e r t o ,  ó p a r a  p a s a r  d e  u n o  
á o tro  p u n t o  d e  é s t e .  »
Dice el Sr. R e g ueral en su Memoria:
«L o s  e s t r e c h a m i e n t o s  q u e  t a n t o e n  la b oca  p r i n c i p a l  c o m o  e n  
la q u e  s e p a r a  el  p u e r t o  d e l  a n t e - p u e r t o ,  o f r e c e  la d i s p o s i c i ó n  q u e  
i d e a m o s ,  n o  son  t a n  n o t a b l e s  q u e  p u e d a n  p r o d u c i r  en  la s  c o r r i e n ­
t e s  d e  la m a r e a  p e r t u r b a c i ó n  a l g u n a  q u e  p e r j u d i q u e  la s  m a n i o ­
b r a s  d e los  b u q u e s  e n  s u s  i n m e d i a c i o n e s .  La b o c a  d e l  p u e r t o  e s  
m a y o r  q u e  la c u a r ta  p a r t e d e l  l a d o  d el c u a d r a d o  q u e  r e p r e s e n t a  
la s u p e r f i c i e  d e  e s t e  y  la d el a n t e - p u e r t o - e s  m a y o r  q u e  la t e r c e r a  
p a r t e  d e l  l a d o  d e l  c u a d r a d o  a n á l o g o :  c o n  lo q u e  se  c o m p r e n d e la 
e s c a s a  i n f l u e n c i a  q u e  e s t o s  e s t r e c h a m i e n t o s  h a n  d e  e j e r c e r  e n  el  
a u m e n t o  d e  v e l o c i d a d  á q u e  n o s  h e m o s  r e f e r i d o .  »
Como la boca d e la am pliac ión  d ib u jad a  por E l  Com er­
cio t i en e  a p r o x im a d a m e n te  la m ism a a n c h u ra  que  la pro­
y e c ta d a  p a ra el E l M u s e l , y  el espacio que aque l la  c o m ­
p re n d e  es d e 400.000 m etros  cuadrados ,  r e su l ta rá  que  la 
boca d e la am pliac ión  se r á m enor  que  la te rcera  par te  
del lado del cuad rado  que rep re sen ta  aque l la  superf icie.
No nos ocuparem os,  por o tra  p a r te ,  d e los e s t re c h a ­
m ie n to s  que, den tro  del p u er to -a m p l i a c ion fo rm ar ían  el 
canal  de la bar ra  y  los que resu l tasen  e n t re  los m ue l le s  v  
los a l tos formados por las peñas  hoy ex is ten te s ,  porque 
pa ra  h a b la r  de ellos se ría  preciso  t en e r  á la v is ta  el plano 
h id ro g rá f ico  d e la pa r te  de concha que ha  encer rado  E l  
Comercio  e n t re  sus  muelles.
3.ª  « Q u e  t a m p o c o  h a y a  p a r a j es  e n  q u e ,  d i s m i n u y e n d o  b r u s ­
c a m e n t e  la v e l o c i d a d  d e  e s t a s  c o r r i e n t e s ,  s e  p r e c i p i t e n  la s  m a t e ­
r ia s  q u e  l l e v a n  e n  s u s p e n s i ó n ,  p r o d u c i e n d o  b a n c o s  ó t a s c a s  m u y  
p e r j u d i c i a l e s  e n  el  i n t e r i o r  d e  lo s  p u e r t o s .  »
Por las  razones a n tes d ic h a s  y  porque las ob ras  p ro­
y ec tad as  no a l te ran  sens ib lem en te  el r é g im e n  es tab lec ido ,  
no es de t e m e r  la formación de estos depósitos en E l  
M usel.
Lo que acabam os de dec ir  de la A m pliac ión  y  lo q u e 
d ig im os en la 4 . a de las condic iones necesar ias ,  p e rm i te n  
supone r  f u n d ad am en te  q u e d ich a  am pliac ión  no se  veria  
l ibre  de ta les  depósitos. Por o tra  par te ,  sin el p lano h id r o ­
gráfico no es posible j u z g a r  de la a l te rac ión  q u e las  obras 
p ro d u c i r ían  en el r é g im e n  hoy  es tablecido.
4 . ª «Q u e  n o  h a y a  r e s a c a s  ni e n  la e n t r a d a  n i  e n  el  i n t e r i o r  
d e l  p u e r t o ,  t a n t o  po r  r e f l e x ió n  c o m o  p o r  c o m u n i c a c i ó n  l a te r a l  d e l  
m o v i m i e n t o  de  lo s  l í q u i d o s .  »
De  la Memoria del Sr. Reg u e ra l  pág.  142, se d educe  
q u e en el proyecto del M use l se ha  l lenado c u m p l id a m e n te  
es ta  condicion  con a r re g lo  á lo que  la c iencia  aconseja .
M ien tras  no conozcamos los de ta l les  de las obras  d e s ­
c r i tas  por  E l  Comercio, nada  podem os dec ir  de el las  p o r ­
que no nos g u s t a  a v e n tu r a r  n u e s t ro s  ju ic io s  y  exp o n e rn o s  
á t e n e r  que rectificarlos si r e su l t a r a n  in fundados:  pero 
acaso tonga  a lg u n a  conex ión  con este p a r t i c u la r  la s i ­
g u ie n te  dec la rac ión  q u e hace el m ism o Comercio en la pá­
g in a  32 d e su folleto:
« E l  a b r ig o  q u e  u n a  v e z  d e n t r o  d e  él h a b r í a  d e  o f r e c e r  el p r o ­
y e c t a d o  p u e r t o  d e l  M u s e l  en i n d u d a b l e m e n t e  m a y or  q u e  el q u e  co n  
l as  o b r a s  d e  a m p l i a c ió n  d e n u e s t r o  p u e r t o  p u e d a  p r o m e t e r s e ,  p u e s  
q u e  a e s t e  u l t i m o  l e  fa lt a  el  n a t u r a l  r e s g u a r d o  q u e  el  p r o m o n t o r i o  
de Torres ,  en  e l  c u a l  s e  h a l la  a q u e l  e n c l a v a d o ,  le o f r e c e .  »
A dem ás de la fal ta  de esto re sg u a rd o  no h ay  que  o lv i­
d ar  los efectos que la m are jad a  p ro d u c i r ía  en la e n t r a d a  y  
aun  den tro  del m ism o p u e r to -a m p l ia c ion.
5 .ª  « Q u e  el  p u e r t o  o fre z c a  lo s  s u f i c i e n t e s  m u e l l e s  y  a n d e n e s  
p r o p o r c io n a d o s ,  para la c ó m o d a  e s t a n c i a  d e  lo s  b u q u e s  c o n  la d e ­
b id a  s e p a r a c i ó n ,  po r  c l a s e s  y  por  d e s t i n o s ,  y  para v e r i f ic a r  las  
o p e r a c i o n e s  d e  c arg a y  d e s c a r g a ,  t r a s b o r d o  y  c u a l e s q u i e r a  o t r a s  
q u e  h a y a  p r e c i s i ó n  d e  e j e c u t a r .  »
E x is te en  E l  M u s e l  sitio á propósito  para  q u e con 
comodidad es tac ionen  los b uques  de todos portes ,  inc lusos 
los de g u e r r a  y  los vapores  t ransa t lán t icos .  Las d á r sen a s  
ofrecen u n a  l ínea  de m uelle  de 1 .2 0 0  m etros  de lo n g i tu d ,  
el p ue r to  o tra  de 800 y  el a n te - p u e r to  o tra  de 1 .0 0 0 . o sea 
en total u n a  l ínea de 3.000 metros,  q u e bas ta r ía  con las 
dem ás condiciones de calado y  tenedero  q u e reúne  E l  M u-
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sel, p a ra  todas las neces idades  de la n a v e g a c ió n  en m u c h í ­
sim os años .
Medida, la lo n g i tu d  de todos los m uelles ,  que  h a  d ib u ­
jado  E l  Comercio, parece ser  de 3.300 m etros,  s in  co n ta r  
la d á r sen a  que seña la  con la le t ra  Q ; con es ta  sube  el to ­
tal  á 4.500 m etros;  n ú m e ro  seduc to r ,  si no l im i ta ra n  s u 
im p o r tan c ia  el poco calado de l a  b oca y  las  d if icu ltades  
que  la b a r ra  y  otros obstácu los  o pondr ían  al l ibre  m o v i­
m ien to  de l o s buques  que  p ud ie ran  e n t r a r  en la ta l  a m ­
pliación, incapaz por o tra  p a r te d e ofrecer  el c o n v e n ie n te  
am p aro  á la A rm a d a  nac iona l ,  cuyos  buques ,  s e g ú n  c o n ­
fesión del m ism o  Comercio, no podrían  e n t r a r  en la m e n ­
c ionada  am pliac ión .
6 .a « Q u e  en  e l e s p a c i o  c e r ra d o  p or  lo s  m u e l l e s  e x i s t a  un  p e ­
q u e ñ o  r e c i n t o  pa ra  v a r a r  lo s  b u q u e s ,  ó s e a n  u n a s  g r a d a s  d e  c a r e ­
na pa ra  a t e n d e r á  las  r e p a r a c i o n e s  q u e  e s t o s  p u e d a n  n e c e s i t a r .  »
E sta ú l t im a  condicion  se sa t is face c u m p l id a m e n te  en 
los dos proyectos.
R esum iendo  c u a n to  l levam os  ex p u e s to  se vé que á la 
am pliac ión  p re sen tad a  por E l  C o m erc io  le faltan las c o n ­
d iciones 1.ª , 4 . ª y  6 .a de las neces a r ia s , 4 . ª y  8.ª de las  re ­
la tiva s, 1.a, 3 . ª y  4 . ª de las l la m a d a s  de t razado  y  que ade­
m ás  p re sen ta  u n a  no tab i l í s im a  d esv en ta ja  respec to  del 
M use l , en lo que  se refiere á  las condiciones 2 .a, 7 .a, 8 .a y 
9 .ª de las  necesarias. 1 . ª, 3 .a, .  5.ª y  6 . a de las re la tiv a s , 2 .a 
y  3 . ª  de las de trazado .
A m bos proyectos r eú n en  por igua l  las  condiciones 3 .ª 
y  de las necesarias  y  la 6 .ª d e las de t razado.
Por ú lt im o, la a m p l ia cion sólo lleva ven ta ja  al M u se l 
en  la condicion 7 .a de l a s  r e l a t i v a s ; pero y a  h emos dicho 
q u e ta l  ven ta ja  re su l ta  ilusoria  por no es ta r  sa t is fechas  las  
d em ás  que son ind ispensab les .
Hemos cum plido  nues tro  p ro g ram a ,  sin pasión, que 
n ad a  en nosotros ju s t i f ica r ía ,  y  con la im parc ia l id ad  que  
el ind ispensab le  desarro llo  de la in d u s t r ia  a s tu r ia n a  e x i je 
á c u an to s  se o cupan  m ás ó m enos d ire c ta m e n te  del b r i ­
l lan te  p o rven ir  que  á es ta  laboriosa p rov incia  le es tá  re ­
servado.
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H em os p rocurado  con esmero ,  aun  á t ru e q u e  de que  se 
nos l lam e poco o r ig in a le s ,  a r g ü i r  s ie m p re  con el te s t im o ­
nio de personas reconoc idam en te  per i tas  y  cuyos  trabajos  
y  opin iones fueron acr iso lados por las p r im e ra s  a u t o ­
r idades  c ientíf icas de E spaña ,  y  después  de todo v e ­
n im o s  á p a ra r  al m ism o p un to  de par t ida :  Que no h ay  
en toda la costa de A s tu r ia s  otro p u n to  que se p u e ­
da com parar a l em plazam ien to  escogido en la ensena­
da del M u se l p a r a  establecer e l gra n  p u e r to  de re fu g io , 
que  rec lam an  con ju s t i c ia  los n a v e g a n te s ,  a si corno el g ra n  
p u e r to  com ercial que  im per io sam en te  d e m a n d a  la in d u s ­
t r ia  a s tu r ia n a  en  todas sus m an ifes tac iones  y  m u y  espe 
c ia lm en te  en sus dos m ás  im p o r tan te s ,  cua les  son, la m i ­
n e r ía  y  la s id e ru rg ia .
R e s ta r ía n o s  h ace r  u n a  com parac ión  en t re  los p r e s u ­
pues tos  del M usel y  de la A m p lia c ió n ; pero como la r ed ac ­
ción de E l  Comercio  no  nos ha dado los d e ta l les  in d isp en ­
sables  sobre el s is tem a de cons trucción ,  d im en s io n es  de las 
obras, p resupues tos  de ta l lados  y  de m á s  e lem en tos  sin los 
cua les  aque l la  com p aracion  es de todo p u n to  imposible, 
nos a b s te n d re m o s  fo rzosam ente  de hacer la ,  l im itá ndonos  á 
c o n s ig n a r  u n a  vez  m ás  el p re supues to  de las obras ap roba­
das para E l  M u se l, con objeto de que pueda co m p ara r se  
con el de la am p l iac ió n  p re se n ta d a  por E l  Comercio  c u a n ­
do su  redacción  t e n g a  á  bien publicarlos. Los deta l les  m i ­
nuciosos del p re su p u e s to  del M u se l  p u e d e n  verse  en la tan  
r epe t ida  M em oria  del Sr.  R e g u e ra l  (pág .  319) y s ig u ie n ­
t e s .  Su re su m e n  es como s igue :
P e s e t a s .
M u e l l e  d e l  N o r t e ...................................................................................4 .290.136.82
M u e l l e  d e l  E s t e ....................................................................................  3.321.171,94
M u e l l e  t r a s v e r s a l ................................................................................. .......1.178.077,71
M u e l l e s  d e  r e v e s t i m i e n t o .....................................................................1.0 18 .8 77 ,63
M u e l l e s  d e  l a s  d á r s e n a s .................................................................1.300 .171,65
S u m a n  los m u e l l e s ................................................... 11.1 0 8 .6 15 ,75
O bras  a c c e s o r i a s ................................................................................... 192.770,00
G a s t o s  g e n e r a l e s ................................................................................ 1 6 . 2 5 0 , 0 0
T o t a l  p r e s u p u e s to  d e las  obras .
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G a s to s  i m p r e v i s t o s :  el  3 po r  100..............................................  3 4 . 7 2 8 , 4 7
Id. d e d i r e c c i ó n  y  a d m i n i s t r a c i ó n :  el 3 p or  1 0 0 . . .  567 .880,79
B e n e f i c i o  i n d u s t r i a l ..........................................................................  1.022.185,42
Total p r e s u p u e s t o  de  c o n t r a ta .......................... 13.288.410,43
E n cu an to  á  los medios que  d eber ían  em plearse  p ara  
la in m ed ia ta  cons trucc ión  del puer to  del M usel, so s tene ­
m os en  todas  sus p a r te s  lo que  d ig im os  en n ues tro  a n te ­
r ior  folle to, porque no nos han  convencido las razones con 
q ue  la redacción del Comercio  ha  quer ido  con tradec irnos .
Y, ¿cómo h ab ía  de convence rnos  la razón de que Astur ias ,  
v is ta  la a n g u s t io s a  s i tuac ión  f inanciera  del Erario  público, 
no puede  p rom ete rse  que  el Estado  h a g a  el esfuerzo que 
r ec lam a  la c ons trucc ión  del M u se l , p orque es ta  provincia  
no se cuen ta  en tre  las m ás desatendidas?  P a lab ras  son estas 
q u e nosotros,  con no ser  as tu r ian o s ,  no nos hu b ié ram o s  
a t rev ido  n u n c a  á escrib ir ,  en p r im e r  lu g a r ,  porque  d ada  la 
excepc iona l  r iqueza  m in e ra  de este P rinc ipado  y la c a ren ­
cia ab s o lu ta  de, buenos  puer to s  en su costa ,  m u ch o  ha  de 
g a s t a r  to d a v ía  el Estado  para  poder  t en e r  la se g u r id a d  de 
q u e ha  hecho  aqu í  lo que  conviene  para  desarro l la r  la p ú ­
b lica r iqueza ,  en la m ed id a  que  p erm ite n  los e lem entos  
q u e el pa ís  encierra :  y  en se g u n d o  lu g a r ,  tam poco  se nos 
h u b ie r a  ocurrido  que, cuando  el Estado,  á pesar  de su ac ­
tu a l  s i tuac ión  económica,  des t in a  con noble a fan ,  d igno  de 
todo encom io,  á M á laga  y  á C a r tag en a ,  por e jemplo, los 
recu rsos  cuan t iosos  que n eces i tan  p a ra  m ejorar  sus p u e r ­
tos, pud ie ra  ex is t i r  m otivo  plausib le  p ara  que  n e g a ra  á 
A s tu r ia s  los recursos  necesar ios para  cons tru ir  el suyo,  tan  
de a n t ig u o  y  tan  im p eriosam ense  reclamado.
Y como el puer to  de A s tu r ia s  es E l  M u se l , puesto  q u e 
sa lió  t r iu n fa n te  del es tud io  com para t ivo  que se hizo en tre  
todos los p u n to s  de la costa  de es t a provincia ,  sin  que n i  
uno solo— dice el Sr. Reg u e ra l  (pág- (36 — hay a dejado de 
se r exa m in a d o  p o r  le jana  que p u d iera  ser la conexion que 
o fre c ie ra  con el estab lecim ien to  de un puerto  de re fu g io , 
como E l  M usel t iene  su exped ien te  te rm inado ,  con el d ic ­
ta m e n  favorable de todas las au to r idades  y corporaciones
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que la ley ex ige ,  pud iéndose  proceder  desde luego á su 
cons trucción ,  que  es lo que desea  la in d u s t r ia  y  el c o m e r ­
cio, para  qu ienes  el t iem po  que se pierde  es r iqueza  t a m ­
bién perdida;  como ad e m á s  no p odemos o lv idar  las frases 
p ronunc iadas  por el Sr. Ministro  de Fom ento  en la sesión 
ce lebrada  por el Congreso  de los D iputados el dia  10 de 
Ju l io  ú l t im o, cuando  con te s tan d o  á var ias  p r e g u n ta s  d e ­
cía S. E. que reso lver ía  el a su n to  de la in form ación  sin 
pérd ida  de t iem po, p o rq u e  m ien tra s  tan to  se está  ve n t i -  
lando el derecho que e l ,  Sr. R u iz  de Q uevedo supone tener  
p a ra  que no se declare la caducidad  de la concesion del 
M usel;  como en fin, n u e s t ra  d iv isa  es— y a  lo hem os dicho 
an te s  de a h o ra — fac ilidades p a ra  todos, monopolio p a r a 
nadie, y  lo que propone E l  Comercio para  la cons trucc ión  
de su am pliac ión  es ap l ica r  á los puer tos  el s is tem a e m ­
pleado en los fe rro -car r i les ,  esto es, concesion por  99 años, 
con subvención del l is tado y  tar i fas  e s tab lec idas  por el 
concesionario de acuerdo  con el Gobierno, lo cual  trae  
consigo  todos los inco n v en ien te s  que r e su l tan  del s i s tem a  
de subvención ,  no ev i ta  el monopolio y  q u i t a el c a rác te r  
de libre ap ro v ech am ien to  por la N ación,  que  sólo el E s t a ­
do puede a s u m ir ,  en los g r a n d e s  puer to s  que, como E l 
M usel, deben p re s ta r  á la A rm ada  nacional  g r a n d e s  se rv i ­
cios en m om en tos  de te rm inados;  como, por ú l t im o, c u a n ­
tas  razones nos im pu lsa ron  á red ac ta r  en n ues tro  folleto 
L os carbones a stu r ia n o s  y  el puerto  del M u se l, el proyecto  
de ley que r e sp e tu o sam en te  o frec íamos á la cons iderac ión  
del Sr. Ministro  de F om en to  y  á la i lu s t rac ión  de los se ­
ñores  D iputados y  Senadores,  subs is ten  hoy,  lo rep ro d u c i ­
rem os aqu í  como condensación  y  re súm en  de nu es t ro s  de­
seos, que son— á no du d a r lo — los de la in d u s t r ia  m in e ra  y 
m e ta lú rg ic a  de Asturias. A g re g a m o s  u n  a r t ícu lo  m ás  so­
bre la  m a n e r a  de a l l e g a r  recursos  p ara  que  se c o m p ren d a  
nues tro  deseo de c o n t r ib u ir  d i r e c ta m e n te  á esc la recer  el 
asun to ,  sin que  por esto a b r ig u e m o s  la p re tens ión  d e  que  
no h ay a  fó rm ulas  m ás  a decua das  que la que proponem os y  
que de fijo e n co n t ra rán  en su a l t a  sa b id u r ía  las Cortes, si 
l l eg an  á ocuparse  del  puer to  del M u sel. Hé aqu í  ah o ra  el
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P R O Y E C T O  D E  L E Y .
A r t í c u l o  1.º S e  d e c la r a  n u e v a m e n t e  d e i n t e r é s  g e n e r a l  y  p o r  
lo t a n t o  d e  u t i l i d a d  p ú b l i c a ,  la c o n s t r u c c i ó n  de l p u e r t o  d e l  M u se l,  
e n  la  rada d e  G ijo n .
Art .  2 . º D i c h o  p u e r t o  q uedar á,  á  c a r g o  d e l  E s t a d o  y  s u  c o n s ­
t r u c c i ó n  s e  h a r á  c o n  s u j e c i ó n  al p r o y e c t o  a p r o b a d o  y  c o n  a r r e g l o  
á la l e y  d e  O bras  p u b l i c a s .
Art .  3 .º Q u e d a r á n  a f e c t o s  d e  u n  m o d o  e s p e c i a l  á la  c o n s t r u c ­
c ió n  d e  d i c h o  p u e r t o  p or  e s p a c i o  d e  s i e t e  a ñ o s  c o n s e c u t i v o s  é 
i m p r o r r o g a b l e s  á p a r t ir  d e l  p r ó x i m o  e je r c i c i o ,  lo s  r e c u r s o s  s i ­
g u i e n t e s :
1.º E l d i e z  p or  c i e n t o  d e  r e c a r g o  t r a n s i t o r i o  en  el  c á n o n  d e  
s u p e r f i c i e ,  y  e n  el i m p u e s t o  d e l  1 por  100 s o b r e  el  p r o d u c t o  b r u to  
d e  t o d a s  l a s  m i n a s  do  A s t u r ia s ;  e l  d i e z  po r  c i e n t o  d e  r e c a r g o  
t r a n s i t o r i o  so b r e  la c o n t r i b u c i ó n  i n d u s t r i a l  d e  A s t u r i a s  (1 ); y
3.º  u n a  p e s e t a  d e  r e c a r g o  p o r  t o n e l a d a  d e  c a r b ó n  m i n e r a l — h u l l a  
y  c o k — q u e  s e  i n t r o d u z c a  d e l  e x t r a n j e r o  d u r a n t e  d i c h o s  s i e t e  
a ñ o s .
Art .  4.º D u r a n t e  e l  m i s m o  t i e m p o  s e  i n c l u i r á  e n  e l  p r e s u ­
p u e s t o  d e  O bras  p ú b l i c a s  la  c a n t i d a d  a n u a l  n e c e s a r i a  p a r a  c u b r i r  
lo q u e  no a l c a n c e n  lo s  r e c u r s o s  a n t e r i o r e s ,  t o d o  c o n  el  f in d e  q u e  
al f in a l i z a r  l o s  s i e t e  a ñ o s  q u e d e n  c o m p l e t a m e n t e  t e r m i n a d a s  las  
obras .
Art.  5.º  Si  e s t a s  se  c o n c l u y e s e n  e n  un  p l a z o  m á s  b r e v e ,  d e j a ­
rán d e  p e r c i b i r s e  los  r e c u r s o s  c r e a d o s  e n  el  a r t . :  3.º d e s d e  e l  d ia  
d e  la r e c e p c i ó n  d e f i n i t i v a  d e  la s  obras .
Art .  6 .º Lo s  M in i s t r o s  de  F o m e n t o  y  d e  H a c i e n d a ,  ca d a  u n o  
e n  s u  e s fe r a ,  q u e d a n  e n c a r g a d o s  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  la p r e s e n t e  
l e y  y  d i c t a r á n  la s  d i s p o s i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  s u  i n m e d i a t a  
r e a l i z a c i ó n .
Con el p r im e r  a r t ícu lo  desapa rece r ía n  las dif icultades 
á que  a lud ia  el Sr. Ministro  de F om en to  en el Congreso ,  
pues  bas ta r ía  ap l ica r  la ley de expropiación  forzosa por 
causa  de u t i l idad  pública á la concesion del Sr. R u i z  de 
Quevedo, conforme por  o t ra parte  con lo que d icha  co nce-
1 S i  s e  c r e i a  m á s  j u s t o  p o d r í a  i m p o n e r s e  e s te  r e c a r g o  s o l o  e n  la z o ­
n a  d e s t i n a d a  a s e r v i r s e  de l  p u e r t o  del  M u s e l  y  q u e  a b r a z a  lo s  c o n c e j o s  d e  
L e n a , A l l e r ,  M i e r e s , O v i e d o,  R e g u e r a s , R i b e r a s , C a r r e ñ o ,  G i j ó n , G r a d o ,
S a n t o  A d r i a n o ,  Q u i r o s , T e v e r g a ,  P r o a z a , R i o s a , S i e r o , L a n g reo, L a v i a n a ,  
S a n  M a r t i n  d el  R e y  A u r e l i o , B i m e n e s , C a s o  y  S o b r e s c o b i o .
T a m b i é n  p o d r i a  l i m i t a r s e  e l  r e c a r g o  d e  la c o n t r i b u c i o n  i n d u s t r i a l  á
l a s  t a r i f a s  m á s  d i r e c t a m e n t e  a f e c t a s  a  l a s  i n d u s t r i a s  m e t a l ú r g i c a s  y  m a ­
n u f a c t u r e r a s ,  a s i  c o m o  a  l a  p a r t e  d e l  c o m e r c i o  q u e  a  l a s  m i s m a s  se r e f i e r e .
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sion previene  en su ar t .  1.º En e s te sentido ,  fundados en 
poderosas razones de c o n v e n e n c ia , h u m a n id a d  y decoro n a ­
c io n a l, y haciéndose  eco de la opinion u nán im e de G ijon , 
de A s tu r ia s  y  de España en tera  (pa labras tes tua les) ,  f i rm a­
ron en 11 de Agosto d e 1877 m uchos  respe tab les  vecinos de 
Gijon,  u n a  bien redactada,  in s tanc ia ,  que  p re se n ta ro n  á 
S .  M.  el Rey, so lici tando ad em ás  que, h e c h a  la e x p ro p ia ­
ción, se con t in u ase  p o r  cuenta  del E stado  la cons trucc ión  
de esta obra nacional .
Es lo m ism o que pedim os nosotros,  y  que  y a  h a b ía  pedi­
do an tes ,  con recom endab le  celo, u n  d i s t in g u id o  a s tu r ia n o  
que  g ob ie rna  hoy  los des t inos  de no le jana  p rov inc ia .  
Con los ar t ícu los  r e s tan te s  se c o n s eg u i r ían  recursos de im ­
por tanc ia ,  g ra c ia s  á un  sacrificio pasag e ro  de p roduc to res  
y  consum idores .
No se nos ocu l ta  la conven ienc ia  de que ,  á  se m e jan za  
de o tras  D ipu tac iones  ce los ís im as  por el desarro llo  y  p ros­
per idad  d e sus respec tivas  p rov inc ias ,  la de O viedo,  cuyo 
celo es tam bién  ha r to  conocido, pu d ie ra  co ad y u v a r  al lo­
g ro  do u n a  m ejora  t an v en ta josa  ó ind ispensab le  como la 
con s t ru cc ió n  del puer to  del M u sel;  pero de todo in ten to  no 
h e m o s  quer ido  t r a t a r  de ello, para  de ja r  á su ilustrac ión  ó 
in ic ia t iv a  la d e te rm in a c ió n  de la posibilidad de hacerlo  y  
de a rb i t r a r  en tal caso los medios m ás  opor tunos  y  co n v e ­
n ie n te s  para  el bien g e n e ra l  d e es ta  rica p rovincia ,  tan  in­
te re sad a  en la in m e d ia ta  cons trucc ión  del g r a n  puer to  del 
M u se l, que se ría  uno de los mejores,  si no el mejor, d e toda, 
la costa C an tábrica  y  que con t r ib u ir ía  pode ro sam en te  á 
e lev a r  á un g rad o  prodig ioso  la p rosper idad  do es ta pro­
v inc ia ,  que  por do qu iera  o s te n ta  a b u n d a n te s  m a n a n t ia le s  
de r iqueza.
Hem os te rm in a d o  n u es t ro  trabajo ,  del cual h emos p ro­
cu rad o  a le ja r  cu id ad o sam en te  el apas io n am ien to  que nace 
s ie m p re  do la ju s ta  defensa de caros in te reses  personales  ó 
de localidad: y como el in te r é s  d e la prov incia  e s supe r io r  
á todos los dem ás que en A s tu r ia s  se pueden  invocar  y  que  
nosotros respe tam os p ro fu n d am en te ,  como al fin y  a l cabo 
esa ciencia ,  tan  in ju s tam en te  m a l t ra ta d a  por  a lg u n o s ,  será
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la que re su e lv a  el conf licto ho y  p lanteado,  á menos que 
a n te s  el patr io t ism o de las Cortes  reso lv iera  dicho confl ic­
to en un  sentido  aná logo  al que  m odes ta m e n te  proponem os 
en las an te r io res  l íneas ,  dam os por n u e s t ra  par te  por t e r ­
m in ad a  la con trovers ia ,  p roponiéndonos f i rm em en te  no  
volver  á  m o les ta r  la a tenc ión  del público, cua lesqu ie ra  que  
sean los a taq u es  que  se nos d ir ijan ,  y  espera r  la so lución 
de la Super io r idad  t ranqu i lo s  sí, pero con el a fan  cons i­
g u ie n te  al deseo de que  n o  se p ierda  in ú t i lm e n te  m as t i e m ­
po. V ein t is ie te  años  van  t rascu r r idos  desde q u e se clas ifi ­
có en tre  los p ue r to s  de in terés  gen e ra l  uno de refug io  en 
la costa  de A stu r ias ,  catorce h an  pasado desde que  se 
aprobó de f in i t ivam e n te  el proyecto del M usel, y  por  lo t a n ­
to á nad ie  podrá parecer  u n a  im pac ienc ia  no ju s t i f icada  
que te rm in e m o s  p idiendo al Sr. Minis tro  de F om en to ,  á los 
Sres.  D iputados y  Senadores  de la Nación ,  y  con espec ia ­
l idad á los que tan  d ig n a m e n te  re p re se n ta n  este P r in ­
cipado:
Que se co n stru ya  el p u e r to  del Muse l , y  que se co n s tru ­
y a PRONTO, p a ra bien de A s tu r ia s  y  p r o vecho no escaso 
p a ra  la N a c ió n  española .
Mieres 10 de O ctubre  de 1879.
R omán Oriol,
I n g e n i e r o  d e  M i n a s .

